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Esta investigación presenta como principal función evaluar el funcionamiento del 
sistema de agua potable en el Asentamiento Humano Villa Hermosa II Etapa de 
la Ciudad de Casma. Este estudio es de manera descriptiva donde el 
investigador logró lograr los datos e información con el instrumento en campo, en 
este caso la ficha técnica; con dicho instrumento se pudo recopilar la información 
detallada del funcionamiento del sistema de agua potable y de tal manera se 
propuso dar alternativas que promuevan solucionar el problema que aqueja el 
asentamiento humano sobre el funcionamiento del sistema de agua potable. De tal 
manera que la población y muestra de la presente investigación está constituido 
por el sistema de abastecimiento de agua potable; dicho s istema consta con 
componentes desde la fuente de captación , cuya profundidad es de 
23 metros, cuenta con un tipo de bomba eléctrica, además de una 
línea de impulsión de 600 ml con una tubería de 6”, además cuenta 
con un reservorio apoyado de 50  m3 de capacidad, una caseta de 
válvulas, una línea de aducción de 850 ml, con 166 conexiones 
domiciliarias, por tal mot ivo se evaluó cada componente que 
conforma el sistema de agua potable, teniendo en cuenta la norma 
nacional de edif icaciones de obras de saneamiento. Continuamente 
se evaluó la cal idad del agua que se abastece en este asentamiento 
humano, a través de 3 tomas de muestras de agua, donde fueron 
llevadas a un laboratorio de estudio de agua acreditado cumpliendo 
los requisitos por la Dirección General de Salud Ambiental,  así mismo 
de acuerdo a todo lo real izado se brindó la información necesaria 
sobre las fallas que se presentó este sistema de agua potable,  por 
ello se propuso alternativas de solución para la mejoría. Se concluyó 
en que el  asentamiento Humano Villa Hermosa presentaba fallas en 
su sistema de abastecimiento en especial las redes domiciliarias  
incumpliendo lo presentado en la norma, por tal mot ivo no se 
encontraba muy bien abastecida de agua potable .  




This research aims to evaluate the functioning of the drinking water system in the 
Villa Hermosa II Human Settlement Stage of the City of Casma. This research is 
descriptive where the researcher managed to obtain the data and information with 
the instrument in the field, in this case the technical file; With this instrument it was 
possible to collect the detailed information of the functioning of the drinking water 
system and in such a way it was proposed to give alternatives that promote to solve 
the problem that afflicts the human settlement on the operation of the system of 
potable water. In such a way that the population and sample of the present 
investigation is constituted by the system of supply of drinking water; This system 
consists of components from the source of capture, whose depth is 23 meters, has 
a type of electric pump, in addition to a line of impulsion of 600 ml with a pipe of 6 ", 
also has a supported reservoir of 50 M3 of capacity, a valve house, a 850 ml 
adduction line, with 166 residential connections. For this reason, each component 
of the drinking water system was evaluated, taking into account the national 
standard of sanitation works. The quality of the water that is supplied in this human 
settlement was continuously evaluated through 3 samples of water, where they were 
taken to an accredited water study laboratory, fulfilling the requirements by the 
General Directorate of Environmental Health, According to all that was done, we 
provided the necessary information about the failures that this drinking water system 
presented, so we proposed alternative solutions for improvement. It was concluded 
that the Villa Hermosa Human settlement had flaws in its supply system, especially 
the home networks, in breach of what was presented in the standard, so it was not 
very well supplied with potable water. 









El actual estudio de investigación lleva como nombre “Evaluación y 
Mejoramiento del Funcionamiento del Sistema de Agua Potable en el 
Asentamiento Humano Villa Hermosa II etapa, Distrito de Casma – Ancash, 
2017”, la cual busca brindar una solución al asentamiento humano Villa 
Hermosa II etapa, es debido a ello que para la presente investigación se 
indagó la realidad problemática. 
Para Water and Sanitation in the World’s Cities (2003, p. 1), determina que 
en el estado actual, los problemas con el sistema de abastecimiento de agua 
potable para comunidades, son excesivas, es así como existen ciudades 
completas donde les falta un sistema de abastecimiento que pueda 
transportar el agua bebible a sus viviendas, se calcula un aproximado de 150 
millones de residentes urbanos en África presentando esta gran necesidad 
careciendo de un adecuado suministro de agua. En las zonas urbanas de 
Asia se promedia unos 700 millones de moradores que carecen de agua 
adecuada. En Latinoamérica y Centro América, las cantidades halladas se 
encuentran entre 120 y 150 millones de habitantes metropolitanos, teniendo 
como resultado la necesidad de contar con el suministro de agua potable para 
cada persona a nivel mundial.  
En su artículo Alfredo Palacios Dongo (2016, p. 1) nos dice que el Perú es el 
octavo estado del planeta en provisiones de agua dulce, no obstante, la clase 
de prestación de agua potable es imperfecta, teniendo que de cada cinco 
peruanos, uno de ellos cuenta con imperfecciones en cuestión de suministro 
de agua, y en zonas bastantes alejadas como en la parte de la sierra y de la 
selva, solo tienen llegada de agua el 55 %; en la capital del estado solo el 
10% presentaba imperfecciones en la llegada de aguas. 
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (2007, p.1) 
indica que la ciudad de Casma cuenta con una población urbana de 28, 831 
habitantes.  
El problema central  que afronta la II Etapa del Asentamiento Humano Villa 
Hermosa está relacionado con el estado del funcionamiento del sistema de 
abastecimiento de agua potable, partiendo desde la cantidad insuficiente de 
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agua potable que llegaba a cada vivienda y los posibles problemas de fuga 
de agua en tuberías, originando que los pobladores reservaran sus agua en 
bidones para presentarlas como sus reservas cuando se producía el corte del 
flujo de la misma, siendo un gran problema para cada habitante, ya que estas 
reservas de agua si no tienen la higiene adecuada o necesaria estaría 
atentando contra la salud de cada uno por el consumo de agua de calidad no 
garantizada, estos problemas presentan en cada poblador un efecto en el 
gasto de la salud, ya que se incrementa el gasto en atención de la salud, esto 
produce un gran malestar para los moradores de este asentamiento humano 
porque los moradores son de economía muy baja y a lo cual es el gran 
problema para ellos. 
Todo lo presentado pone en evidencia el mal comportamiento del diseño de 
abastecimiento de agua potable, por ende se realizará este proyecto de 
investigación beneficiando al asentamiento humano a estudiar. 
Los trabajos previos más relevantes encontrados de la presente investigación 
Evaluación y Mejoramiento del Funcionamiento del Sistema de agua potable, 
son los siguientes: 
A nivel internacional encontramos a Gonzales Scancella, Terry (México, 
2013, p. 67). Desarrollando la investigación para alcanzar el grado académico 
de ingeniero civil de la Pontifica Universidad  Javeriana de Bogotá, teniendo 
como título de investigación: “Evaluación del sistema de abastecimiento de 
agua potable y disposición de excretas de la población del corregimiento de 
Monterrey, Municipio de Simití, departamento de Bolívar, proponiendo 
soluciones integrales al mejoramiento de los sistemas y la salud de la 
comunidad”, presentando como objetivo general el siguiente: evaluar el 
sistema de abastecimiento de agua potable de la población del corregimiento 
de Monterrey, municipio de Simití, departamento de Bolívar, la metodología 
utilizada por el investigador fue descriptiva, obteniendo las siguientes 
conclusiones, primero que el agua que consumía la comunidad de Monterrey 
proveniente tanto de los aljibes como del acueducto (río Boque) no es apta 
para consumo humano por su contenido de E.coli, coliformes fecales y en 
algunos casos alta turbidez; segundo los procesos de tratamiento al agua de 
consumo que estaba realizando la comunidad no estaban siendo efectivos, 
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sólo una casa que hervía el agua proveniente de un aljibe, obtuvo niveles 
aceptables en los valores de calidad.  
Jimbo, Gabriela (Ecuador, 2011, p. 22). Para lograr el grado académico de 
ingeniero civil de la Universidad  Técnica Particular de Loja, presenta la 
investigación denominada “Evaluación y diagnóstico del sistema de 
abastecimiento de agua potable de la ciudad de Machala”,  por consiguiente 
presentó como objetivo general realizar la evaluación y diagnóstico del 
sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Machala, la 
metodología que llega a emplear el investigador es descriptiva, obteniendo 
las siguientes conclusiones, primero que el sistema de abastecimiento de la 
ciudad de Machala tiene un índice de fugas estructural de 5837.5; valor que 
comparado con los parámetros recomendados para este tipo de 
abastecimientos orienta que el sistema debe ser atendido de manera urgente; 
por otro lado la red de distribución no se encuentra sectorizada, carece de 
nudos de control y puntos de monitoreo, situación que dificulta controlar de 
manera eficiente los cambios de presión y la cantidad de agua que se pierde 
en cada sector; así como también la consecuencia del deterioro de los 
elementos del sistema se pueden evidenciar falencias significativas en los 
subcomponentes de calidad, cantidad y presión de servicio; para finalizar 
según las encuestas que se aplicaron a los usuarios se percibe que la 
población abastecida no confía en la calidad y pureza del agua que venían 
consumiendo es por ello que los autores de esta investigación plantearon 
alternativas de solución para ayudar  a los pobladores de la zona. 
Alexandra y Kleber (Ecuador, 2015, p. 252), En su investigación para optar el 
grado académico de ingeniero civil de la Universidad Politécnica Salesiana 
sede Quito, presenta la investigación denominada: “Evaluación del sistema 
de agua potable de la parroquia Nanegal”, donde presenta como muestra de 
estudio el sistema de abastecimiento de agua potable, por consiguiente 
presento como objetivo general Evaluar el funcionamiento del sistema de 
agua potable de la parroquia Nanegal, lo que permitirá definir una propuesta 
técnica-económica para el correcto funcionamiento del sistema de acuerdo a 
normas EPMAPS-Q en un periodo de un año, la metodología utilizada por el 
investigador fue descriptiva, Llegando a la conclusión respondiendo el 
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objetivo general: se concluye que el sistema de abastecimiento de agua 
brinda ciertas discapacidades para su buen funcionamiento, se presentaron 
fallas en tramos donde los caudales no cumplen la velocidad mínima 
establecida, la presión mínima establecida tampoco se cumple para este 
caso, se presentan fallas en la línea de conducción por la que también 
perjudica el sistema de abastecimiento de agua potable. 
Nacional tenemos a Mendoza, Humberto (Perú, 2012, p. 83). En su tesis para 
lograr el grado académico de ingeniero civil de la Universidad  Nacional de 
San Martin, presenta la investigación denominada “Vigilancia de la calidad 
del agua para consumo humano en zonas rurales de la provincia de 
Moyobamba-2012”, en la cual presento como muestra de estudio el agua 
potable, utilizando como instrumento de evaluación un ensayo de laboratorio,  
por consiguiente presento como objetivo general evaluar los sistemas de 
abastecimiento de agua potable en el ámbito rural de la provincia de 
Moyobamba, la metodología utilizada por el investigador fue descriptiva, así 
mismo llegaron  a la conclusión que en general que la conducción de los 
sistemas de agua potables no son equitativas encontrándose diferentes 
niveles de responsabilidad como son las JASS (Junta Administradora de 
Agua y Saneamiento), la Municipalidad y mediante directiva comunal; por otro 
lado en cuanto al estado sanitario de la infraestructura de abastecimiento de 
agua, se ha encontrado que en la mayoría de casos el sistema tiene una 
antigüedad considerada y no cuentan con sistemas alternos de captación. 
Así como las fuentes provienen de aguas subterráneas sin tratamiento; para 
finalizar la captación, estos no cuentan con cercos de protección y las 
estructuras están en mal estado de conservación. 
Regional tenemos Gilmer y Zenon (Ancash, 2012, p. 68), En su tesis para 
optar el grado académico de ingeniero civil de la Universidad San Pedro en 
su tesis: “Evaluación del Sistema de agua potable, zona rural de Huantallon, 
distrito de Jangas – Huaraz – Áncash”, teniendo como objetivo general: 
Evaluar el funcionamiento del Agua Potable y Elaborar una propuesta de 
abastecimiento de agua potable en la zona rural de Huantallon, Distrito de 
Jangas – Departamento de Ancash, llegando a concluir de acuerdo al objetivo 
general: De acuerdo a los ensayos realizados se obtuvo como resultado el 
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deterioro de los componentes por falla de mantenimiento y uso de los años 
en la captación, red de conducción y distribución ya que su funcionamiento 
no es el adecuado y por esta razón el sistema de agua potable no es el 
adecuado. 
Así también para la investigación realizada se ha tenido en cuenta dentro del 
marco teórico el desarrollo de la variable independiente, “sistema de 
abastecimiento de agua potable”. 
Para Batres y otros (2010, p. 13), indica que el “conjunto de obras que 
permiten abastecer con agua potable a una comunidad, teniendo como fine 
satisfacer el consumo doméstico, servicios públicos, industrial y otros usos, 
teniendo en consideración brindar una alta calidad de agua potable para el 
consumo adecuado de la población (para los parámetros físico, químico y 
bacteriológico), cantidad, continuidad y confiabilidad de esta”. 
De este modo para la Asociación de Servicios Educativos Rurales (2008, p. 
19), determina que “los sistemas de abastecimiento de agua potable se 
clasifican en convencionales y no convencionales, a continuación se detallara 
cada una de la clasificación del sistema. Los sistemas convencionales son 
aquellos que están planteados por los principios determinados por la 
ingeniería civil, con un resultado preciso para el nivel de servicio establecido 
por el proyecto; conformado por una combinación de unidades, desde la 
fuente de captación hasta la red de distribución”. 
Así mismo, para la Asociación de Servicios Educativos Rurales (2008, p. 20), 
“los sistemas de abastecimiento convencional se dividen en abastecimiento 
en gravedad y bombeo, dentro de los sistemas de abastecimiento por 
gravedad existen los que tiene tratamiento y los que no son tratados, a 
continuación se explicará cada una de ellas; los sistemas de gravedad y sin 
tratamiento, son aquellos donde la captación se encuentra un nivel más alto 
del área donde se distribuirá el agua debido a la fuerza de diferencia de 
niveles que origina un mayor flujo para que discurra el agua, además no 
cuentan con un tratamiento por ser agua limpia. Es así que para el caso de 
sistemas por gravedad con tratamiento, la fuente de obtención de agua no es 
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muy confiable porque presenta microorganismos que atentan contra la salud 
y por esta razón se considera un tratamiento para el agua. 
Por otra parte para el libro de Criterios para la selección de opciones técnicas 
y niveles de servicio en sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento 
en zonas rurales (2004, p. 5), “los sistemas por bombeo se clasifican en sin 
tratamiento y con tratamiento, los sistemas sin tratamiento y por bombeo son 
aquellos donde la fuente de captación se encuentra ubicada en un área 
donde requiere una ayuda para ser extraída y repartida, estas fuentes en su 
mayoría son pozos y no requieren tratamiento por ser agua limpia; por ende, 
los sistemas con tratamientos son sistemas cuyas fuentes de agua son 
superficiales y necesitan ser tratadas por presentar algún microorganismo 
que afecta al ser humano y designe al fluido como no apta para consumo”. 
Por esta razón la Organización Comunitaria de Servicios de Agua y 
Saneamiento (2012, p. 57), indica que “los sistemas de abastecimientos de 
agua tienen como componentes: captación, estación de bombeo, línea de 
impulsión, almacenamiento, línea de aducción, redes domiciliarias, a 
continuación se detallará cada componente”. 
De acuerdo a la investigación de Lossio (2012, p. 21) nos indica que “el primer 
componente que contiene un sistema de agua potable es la captación, esta 
es la fuente de captación y es la obra que cumple una función estricta de 
asegurar el suministro de agua, puede ser subterránea o superficial”. 
Así mismo en la investigación de Meza (2010, p. 30), indica que “la captación 
de agua se clasifica en dos fuentes, el primero la fuente de captación 
superficial, lleva este nombre por presentar el agua en la superficie de la tierra 
como son los lagos, lagunas, pantanos y casos de mayor necesidad esta 
fuente puede ser artificial; la segunda es la fuente de captación subterránea, 
esta se ubica en el subsuelo originada por la infiltración de agua de una 
cuenca y puede ser extraída a través de pozos con ayuda de bombas”. 
De acuerdo al Manual de Proyectos de Agua Potable en Poblaciones Rurales 
(2009, p. 30), menciona que el segundo componente es “la caseta de 
bombeo, esta cumple la función de suministrar agua al sistema de 
almacenamiento, se ubica en el punto de captación, se considera su 
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ejecución cuando la fuente por si sola no puede suministrar el agua, para su 
elección se considera la capacidad de agua que se llevara desde la fuente de 
captación hasta el almacenamiento, es así como se puede utilizar la siguiente 
formula: P = (g.H.Q)/e, donde P es igual a la potencia en kw, “g” es la 
gravedad, “H” es la altura de bombeo en metros, “Q” es el caudal a extraerse 
en m3/seg y “e” es la eficiencia de la bomba”. 
Siguiendo con los componentes en la investigación de Lossio (2012, p. 43), 
nos indica que el tercer componente es “la línea de impulsión, este 
componente es aquella que cumple la función de llevar el agua obtenida por 
la fuente de captación hasta el sistema de almacenamiento, para su diseño 
se tendrá en cuenta la cantidad de agua que será suministrada, también el 
tipo de suelo donde será apoyada y las condiciones que estará sometida la 
tubería”. 
Del mismo modo el Reglamento Nacional de Edificaciones en el capítulo de 
Obras de Saneamiento de la Norma OS.010 se determina que una de las 
características que debería tener la línea de impulsión es el caudal de diseño 
que pasara por ella, para determinar dicho caudal se tendrá en cuenta la 
siguiente fórmula de Hazen y Williams Qb=0.0004264CD2.63S0.54, donde Qb 
es igual al caudal de bombeo en l/s, C es el coeficiente de fricción, D es el 
diámetro y S es la pendiente. Para determinar el coeficiente de Fricción en la 
fórmula se tendrá en cuenta la tabla determinada por la Norma OS.010 en el 
punto 5.1.2. Tuberías de conducción; además el de verificar si presenta las 
respectivas válvulas de acuerdo a la distancia y a la modalidad que presenta 
la línea de impulsión es por eso que de acuerdo a la Norma Nacional de 
Edificaciones en el capítulo de Obras de Saneamiento OS.010, especifica 
qué tipo de válvulas tiene que presentar la línea de impulsión y debido a que 
causas. 
Según la investigación de Lossio (2012, p. 67), indica que “el siguiente 
componente que presenta un sistema de abastecimiento es el 
almacenamiento o reservorio, este tiene como principal función el de 
almacenar el agua captada y traída por la línea de impulsión, además cumple 
la función de repartir el agua a las viviendas a través de la línea de aducción 
y de las redes de distribución, para su diseño debe estar considerado un 
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volumen de reserva y un volumen de incendio para que la población 
abastecida no tenga inconvenientes”. 
Según el artículo Operación y Mantenimiento de Sistemas de agua potable 
(2012, p. 75), indica que “el sistema de almacenamiento debe presentar en 
su estructura ciertas características, como válvulas que ayuden a su función 
y tuberías que permitan la función de estas, la válvulas principales que 
debería contener el sistema son las válvulas de control, válvula de cierre, 
tubería para lavado de tanque, tubería de paso directo, con sus respectivas 
válvulas de control”. 
De acuerdo al Manual de proyectos de agua potable en poblaciones rurales 
(2009, p. 40), nos dice que el siguiente componente es “la línea de aducción, 
esta línea une al sistema de almacenamiento con las redes de distribución; 
además, cumple la función de transportar el agua almacenada a las 
viviendas, en este componente es muy necesario tener en cuenta los datos 
para diseño, especialmente las presiones y velocidades”. 
En la investigación de Jimbo (2011, p. 57), nos dice que el componente final 
es “el sistema de distribución, tiene como función principal suministrar el agua 
transportada por la línea de aducción, para este componente es de considerar 
la población futura que será abastecida, para que presente un buen 
funcionamiento se tendrá en cuenta las velocidades y las presiones que 
presenta la red de distribución, estas redes pueden ser abiertas o cerradas 
depende de la zona de distribución”. 
En la investigación de Batres y otros (2010, p. 13), nos dice que “para 
presentar un buen diseño de sistema de agua potable, tiene como prioridad 
ciertos parámetros, estos parámetros abarcan la población futura, la 
densidad poblacional, los caudales de diseño, el periodo de diseño y la 
geografía de la zona de estudia”. 
Para la investigación de Doroteo (2014, p. 21), considera como parámetro 
básico de diseño el “periodo de diseño que deberá presentar cada 
componente de la variable de estudio, el periodo de diseño comprende la vida 
útil, cada componente tiene un tiempo de vida”. 
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Según el Portal Rural CEPES, indica que existe un tiempo designado para 
cada componente del sistema a estudiar, estos datos son los siguientes, en 
la fuente de captación presenta un tiempo máximo  de veinte días, la línea de 
impulsión entre 5 a 10 años y el reservorio y redes de distribución un periodo 
de 20 años. 
Según lo mencionado en la tesis de Batres y otros autores (2010, p. 15) nos 
indica que “para determinar los componentes del sistema de abastecimiento 
de agua potable es necesario poder identificar la población y densidad 
beneficiada, para determinar esta población existen fórmulas que facilitan a 
través de cálculos, la fórmula de crecimiento aritmético es: 𝑃𝑓 = 𝑃𝑎 (1 + 
𝑟𝑡/1000), donde: Pf es igual a la población futura, Pa es la población actual, r 
es igual al coeficiente de crecimiento anual por 1000 habitantes y t es el 
tiempo en años. También se encuentra la fórmula del Crecimiento Lineal o 
Aritmético: Pn = Pa (1 + in), donde Pn es el igual a población futura, Pa es la 
población actual, n es el periodo de diseño a población, i es la tasa de 
crecimiento poblacional aritmético”. 
Según la Dirección General de Salud, nos brinda las dotaciones por los 
números de habitantes que presenta un asentamiento humano o una 
población rural, estas dotaciones dependen del número de habitantes, para 
una población de 500 habitantes se tendrá una dotación de 60 l/hb.día, para 
una población de 500 a 1000 habitantes se tendrá una dotación entre 60 a 80 
l/hb.día y para una población de 1000 a 2000 habitantes se tendrá en cuenta 
una dotación de 80 a 100 l/hb.día. Además brinda una dotación por regiones, 
para la región Selva se tiene una dotación de 70 l/hab.día, para la región 
costa se tiene una dotación de 60 l/hab.día y para la región selva se tiene una 
dotación de 50 l/hab.día. 
Para el Manual de Proyectos de Agua Potable en Poblaciones Rurales (2009, 
p. 12), nos indica que “dentro de estos parámetros encontramos el caudal 
medio horario (Qm) y caudal máximo diario (Qmaxd caudal máximo horario 
(Qmaxh), el Qm es igual al módulo de consumo por la población futura entre 
86400 segundos de acuerdo a las 24 horas; el Qmaxd, servirá para el diseño 
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de la captación y línea de conducción y reservorio, el Qmax h, para el diseño 
del aductor y sistema de distribución”.  
Para la Guía de la Calidad del agua potable (2016, p.51), nos indica que “para 
ejecutar la respectiva evaluación del sistema de abastecimiento de agua 
potable, se detallará los puntos exactos que se evaluaran y se describirá en 
que forma respectivamente se desarrollará, la ejecución de la evaluación es 
importante después de haber realizado su ejecución, por esta razón es 
prudente realizar una amplia gama de análisis para determinar las posibles 
fuentes de contaminación o fuentes de fallas que pueda presentar el sistema 
de abastecimiento de agua de consumo, para determinar su respectiva 
evaluación es de mucha importancia elaborar instrumentos de evaluación, 
para que a través de ellos se proporcione una descripción resumida del 
sistema de abastecimiento de agua, desde la caracterización de la fuente de 
abastecimiento hasta la distribución de agua, estos instrumentos de 
evaluación deben ser los correctos para evitar el pasar por alto amenazas 
que podrían ser muy importantes; además, estos instrumentos de evaluación 
tienen que validarse por un profesional especialista del área, para garantizar 
su respectiva exactitud; para corroborar la exactitud de los instrumentos de 
evaluación es recomendable evaluar todos los componentes del sistema de 
abastecimiento de agua potable”. 
Estos métodos de evaluación para los componentes serán presentados a 
continuación. 
Para la Dirección Corporativa de Operaciones (2005, p. 12), indica que “el 
método de evaluación a través de un ficha técnica es muy importante, este 
instrumento de evaluación se utilizará en todo momento para la evaluación 
insitu; tiene forma de sumario que contiene la descripción de las 
características de un objeto de estudio, los contenidos varían dependiendo 
del producto u objeto a estudiar, pero en general suele contener datos 
generales de estudio, modo de uso, etc”. 
Después de haber determinado la definición en lo que comprende un sistema 
de agua potable, tenemos que tener en cuenta la definición de lo que es el 
agua. 
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De acuerdo al portal Hidritec (2016, p. 1),  determina que “el agua es una 
elemento esencial para la vida de todo ser vivo ya que hidrata y además 
constituye como una de las posibilidades de adquirir enfermedades cuando 
no se cuida o se mantienen el adecuado higiene”. 
Según lo mencionado en la investigación de Roger (1997, p. 27), nos indica 
que “de acuerdo a la característica para presentar una fuente de 
abastecimiento existen dos fuentes de abastecimiento, una de ellas es la 
fuente de agua superficial, esta fuente está constituida por flujos de aguas 
que transcurren de acuerdo a la geografía terrestre, estas fuentes 
superficiales están integradas por ríos, lagos, etc; en la normativa de la 
calidad que debe presentar, estas fuentes no son tan deseables para 
satisfacer, especialmente por la capacidad de facilidad que puede presentar 
al tener contacto con residuos que produzcan contaminación; demás se 
encuentra la segunda fuente de aguas subterráneas, son aquellas que parten 
de la precipitación de una cuenca a través de la infiltración que se genera en 
el suelo, están libres de microorganismo que es esencial para ser bebible por 
las personas”. 
Así mismo en la investigación de Blanca y Brenda (2010, p. 33), nos indica 
que “el agua en la naturaleza puede usarse de distintas maneras y de 
acuerdo a este uso empieza a recibir un nombre especifico, uno de los usos 
y por la cual recibe este nombre es muy conocida por los seres humanos, el 
nombre que se le denomina es “Agua Potable” esta es aquella que se 
encuentra purificada en su totalidad, se le denomina agua potable por ser el 
agua acta para ser bebible”. 
De acuerdo a la tesis de Moira (2012, p. 15), que el uso del agua es “muy 
importante para la vida de cada ser vivo, debido a su alta necesidad para el 
consumo doméstico, además, el agua puede utilizarse para los diversos 
trabajos que realiza el hombre”. 
De acuerdo a las Organizaciones de Servicio de Agua y Saneamiento (2012, 
p. 15), nos indica que “la calidad de agua que consumen a diario las 
personas, están relacionados a la salud de cada de uno de ellas, por eso a 
veces suele suceder que el agua se convierte en un enemigo para las 
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personas, provocando enfermedades, esto debido a que en ella se 
desarrollan algún tipo de microorganismo; estos microorganismos pueden ser 
bacterias dañinas, por ende es necesario tratar el agua antes de ser 
consumida”. 
Según la investigación de Moira (2012, p. 16), nos indica que “la 
contaminación que presenta el agua por cualquier microorganismo, es 
reprochable para ser consumida por las personas, esta sustancia tiene que 
estar libre cualquier microorganismo perjudicial para salud de los seres vivos, 
es así que cada país comulga sus reglas para poder tener una buena calidad 
de agua y así poder tener menor cantidad de personas enfermas por el 
consumo de agua potable”. 
El Reglamento de la calidad de Agua para Consumo Humano (DIGESA, 
Anexo 2, 2011) identifica para la parte física el agua se tiene en cuenta los 
límites permisibles para una buena calidad de agua, estos son los siguientes: 
para el Olor se permite ser aceptable, para el sabor se permite ser aceptable, 
para el color el limite permisible máximo es 15 UCV escala Pt/Co, para la 
turbiedad el límite máximo es 5 UNT, el pH su límite permisible es de 6,5 a 
8,5 valor de pH, para la conductividad su límite permisible máximo es de 1500 
µmho/cm, para los sólidos totales su límite permisible máximo es de 1000 
mgL−1, para los cloruros el límite permisible es de 250 mg C𝑙−L−1, para los 
sulfatos el límite permisible es de 250 mg C𝑙−L−1, para la dureza total es de 
500 mg CaCO3L
−1, para el amoniaco su límite permisible es de 1.5 mg N L−1, 
para el hierro el límite es de 0,3 mg Fe L−1, para el manganeso el límite es de 
0,4 mg Mn L−1, para el aluminio el límite es de 0,2 mg Al L−1, para el cobre el 
límite permisible máximo es de 2,0 mg C𝑢 L−1, para el zinc el límite permisible 
es de 3,0 mg Zn L−1, para el sodio es de 200 mg 𝑁𝑎 L−1. 
De acuerdo a la investigación realizada por Cruz (2008, p. 13), nos dice que 
“en la contaminación de un sistema de agua potable, existen sustancias muy 
peligrosas que pueden generar problemas sin solución para las personas, 
estos pueden ser a través de la presencia de químicos que se presenten en 
el agua potable como el arsénico; para que la calidad de agua se vea 
afectada por sustancias químicas no solo el arsénico puede ocasionar graves 
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problemas, otro químico que origina graves problemas es el cadmio, 
perjudicialmente para los niños y personas de una edad avanzada. Otra 
sustancia que es de mucha importancia para el buen estado del agua potable 
es el cromo”. 
Para el Reglamento de la Calidad de Agua para consumo Humano (DIGESA, 
Anexo 3, 2011) nos brinda los límites permisibles para los parámetros 
químicos que presenta el agua potable para consumo humano, dentro los 
parámetros químicos encontramos los siguientes datos, el limite permisible 
para el antimonio es de 0,020 mg Sb L−1, para el arsénico el limite máximo 
es de 0,010 mg As L−1, para el bario el limite permisible es de 0,70 mg Ba 
 L−1, para el boro el limite permisible es de 1,500 mg B L−1, para el cadmio el 
limite permisible es de 0.003 mg Cd 𝐿−1, para el cianuro el limite permisible 
es 0,070 mg CN− L−1, el cloro su límite permisible es de 5 mg L−1, para el 
clorito el limite permisible es de 0,70 mg L−1, para el clorato el limite permisible 
es de 0,70 mg L−1, para el cromo el limite permisible es de 0,050 mg Cr L−1, 
para el fluor el limite permisible es de 1,000 mg 𝐹− L−1, para el mercurio el 
limite permisible es de 0,001 mg Hg L−1, para el níquel el límite es de 0.020 
mg Ni L−1, para nitratos el limite permisible es de 50,00 mg N𝑂3 L
−1, para 
nitritos el límite permisible es de 3,00 – 0,20 mg N𝑂2 L
−1, para el plomo el 
límite permisible es de 0,010 mg Pb L−1, para el selenio el límite permisible 
es 0,010 mg Se L−1, para el molibdeno el límite permisible es 0,07 mg Mo L−1, 
para el uranio el límite permisible es 0,015 mg U L−1. 
De acuerdo al Instituto de Investigación Tecnológica Industrial y de Normas 
Tecnias, las características biológicas que presenta el agua potable para una 
buena calidad, deberán tener los siguientes valores admisibles, para los 
parásitos protozoarios se define un valor máximo admisible de ausencia, lo 
que significa que no se debe encontrar estas características en el agua. 
Además de las características biológicas, también presenta valores 
admisibles para las características microbiológicas, dentro de estas 
características encontramos el recuentro total con un valor admisible de 500 
UFC/ml, coliformes totales con un valor admisible de ausencia y coliformes 
fecales con un valor de ausencia. 
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Por tal motivo se formuló el siguiente problemas de investigación: ¿Cuál es 
el estado del funcionamiento del Sistema de Agua Potable en el 
Asentamiento Humano Villa Hermosa II Etapa, Distrito de Casma-Ancash, 
2017? 
De este modo, se desprende la justificación de la presente investigación que 
es la evaluación del funcionamiento del sistema de agua potable del 
Asentamiento Humano Villa Hermosa II Etapa, la cual permitirá adquirir la 
información apta sobre su estado en operación y si es el adecuado para el 
asentamiento humano, brindando información sobre las dificultades que 
presente en la actualidad y la calidad de agua que se distribuye a cada 
habitante, de esta manera se pretende propinar soluciones asequibles para 
los problemas a presentarse, teniendo en cuenta la calidad de vida que por 
derecho tiene que tener cada habitante del Asentamiento Humano y así 
mismo teniendo en cuenta la importancia y la necesidad de realizar esta 
investigación, aplicando los métodos apropiados debido al mal 
funcionamiento que presenta. 
De modo que la presente investigación presenta una hipótesis implícita, 
debido a que la investigación es del tipo descriptiva. 
En suma para el desarrollo de la presente investigación se planteó un objetivo 
general y cuatro objetivos específicos que complementaran al objetivo 
general, el objetivo general que presenta la investigación es Evaluar el 
funcionamiento del sistema de Agua Potable en el Asentamiento Humano 
Villa Hermosa II Etapa, Distrito de Casma – Ancash, 2017; posteriormente 
como objetivos específicos de la presente investigaciones tenemos como 
primero Realizar un Diagnóstico del estado actual del diseño del sistema de 
Agua Potable; el segundo objetivo específico es determinar la calidad de 
Agua Potable que se distribuye para el Asentamiento Humano Villa Hermosa; 
el tercer objetivo específico es plantear una propuesta de mejora del 
Funcionamiento del Sistema de Agua Potable del Asentamiento Humano Villa 
Hermosa y el cuarto objetivo es dedicar una charla teniendo como mensaje 




2.1. Diseño de Investigación: 
El diseño de investigación del presente estudio de la Evaluación del 
Funcionamiento del Sistema de Agua Potable en el Asentamiento 
Humano Villa Hermosa II Etapa, es de nivel No Experimental porque no 
se puede manipular la variable y se utilizan los conocimientos sobre el 
funcionamiento del sistema de agua potable para una comunidad. De 
acuerdo a esto la investigación es del Tipo Descriptivo, debido a que el 
investigador describe la única variable utilizando la técnica de 
observación a través del instrumento de Ficha Técnica, con este 
instrumento se recogieron los datos tal como ocurren en la realidad y 
además describe el comportamiento del funcionamiento del sistema de 
agua potable, identificando las principales fallas que presenta; además, 
se utilizó un protocolo de laboratorio para la respectiva evaluación de la 
calidad de agua potable del asentamiento humano estudiado 
(Hernández, 2014, p.14). 
El esquema es el siguiente: 
 
M   Xi   Qi  
Donde: 
M: Simboliza la zona donde se desarrolla la evaluación y la población 
beneficiada (Muestra) (localidad Asentamiento Humano Santa Ana 
en la ciudad de Casma). 
Xi:  Simboliza a la única variable (Sistema de abastecimiento de agua 
potable) 
Qi:    Simboliza los resultados de la evaluación. 
 
2.2. Variables y Operacionalización: 
2.2.1. Variables: 
Variable Independiente (Única): Sistema de Abastecimiento de 
Agua Potable. 
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2.2.2. Operacionalización de la Variable: 
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Fuente: Elaboración Propia 
2.3. Población y Muestra: 
2.3.1. Población: 
Para Hernández (2014, p. 174), indica que “la población es el 
conjunto donde se puede determinar la cantidad a estudiar”, 
es así que la población del presente estudio de investigación 
estará constituida por todo el Sistema de Abastecimiento de 
Agua Potable del Asentamiento Humano Villa Hermosa II 
Etapa. Este Sistema de Agua Potable presenta como 
componentes de estudios, el punto de captación que es una 
fuente subterránea a través de un pozo profundo de 20 m. de 
profundidad, una línea de impulsión con una longitud de 600 
m de 3”, un reservorio circular con una capacidad de 50 m3, 
una línea de aducción de 800 m de longitud de 1 1/2”y una red 
de distribución que abastece a 9 manzanas en la II Etapa del 
Asentamiento Humano Villa Hermosa. 
  
2.3.2. Muestra: 
Para Hernández (2014, p. 172), nos indica que “la muestra es 
la delimitación con claridad de la población estudiada, la 
muestra puede ser objetos, fenómenos, procesos, sucesos o 
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comunidades; sobre los cuales se habrán de recolectar datos”; 
la muestra de la presente investigación es el sistema de 
abastecimiento de agua potable del Asentamiento Humano 
Villa Hermosa II Etapa, es la misma que la población. 
 




(Irene y Carla, 2014, p. 3) Las técnicas para la respectiva 
recolección de datos dependen de la naturaleza del objeto de 
estudio (como se realizará la respectiva evaluación) y del tamaño 
de la población o muestra; son cinco las principales técnicas de 
recolección de datos, a continuación se detallará la técnica que se 
utilizó para la respectiva evaluación en la presente investigación. 
 
 Observación 
Según Irene y Carla (2014, p. 6) indica que la técnica de 
observación es aquella que se puede determinar a través de 
la visión, además esta técnica se desarrolla en situ y permite 
evaluar directamente con la falla”. Para la presente 
investigación se recogerá información sobre el 
funcionamiento del sistema de agua potable (Irene y Carla, 
2014, p. 6). 
 
 Encuesta 
Según Irene y Carla (2014, p. 7), La encuesta es un 
procedimiento dentro de los diseños de una investigación 
descriptiva en el que el investigador recopila datos por medio 
de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el 
entorno ni el fenómeno, los datos se obtienen realizando un 




(Aura y Margelis, 2010, p. 1) “el instrumento es la parte evaluadora 
que sirve al investigador para poder determinar dicho problema. 
 
 Ficha Técnica 
(Irene y Carla, 2014, p. 8) La Ficha Técnica es un elemento 
muy útil para la investigación de estudio dado que es de mucha 
ayuda para poder evaluar sobre la información requerida para 
verificar dicha falla y que servirá para fundamentar dichos 
resultados. 
Este instrumento fue elaborado por el autor, en el se describe 
las características que presenta cada dimensión a evaluar, 
desde la fuente de captación hasta las redes de distribución 
(ver anexo).  
 
 Protocolo de laboratorio 
(Irene y Carla, 2014, p. 10) El protocolo de laboratorio es el 
instrumento establecido por empresas de acuerdo al tipo de 
trabajo que se realiza. 
Este instrumento fue escogido para evaluar la calidad de agua 
que se brinda a la II etapa del asentamiento humano villa 
hermosa, se utilizará el protocolo de un laboratorio de la ciudad 
de Nuevo Chimbote (COLECBI) quienes la evaluarán a través 
de los parámetros permisibles que brinda la norma de agua 
DIGESA. 
 Cuestionario 
Para Tapia (2011, pág. 14) “El cuestionario es uno de los 
instrumentos que permiten la recogida rápida y abundante de 
información respecto a los temas más variados, tanto tomados 
de forma aislada, como conjunta” 
Para la presente investigación el cuestionario se aplicó a todos 
los asistentes a la charla de sensibilización, charla en la cual se 
presentaron los resultados de la evaluación del sistema de la 
zona de estudio. 
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2.4.3. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos: 
 Validación 
(Pedro, 2012, p. 1) se interpreta como la autenticidad del 
instrumento a utilizar, además permite tener la eficacia del 
instrumento como prueba fundamental para la investigación. 
En la presente investigación se empleó el uso de una ficha 
técnica, por ende fue validada por dos especialistas en el área 
y un metodólogo para verificar la estructura de la ficha. 
El segundo instrumento que se utilizó para el desarrollo de la 
presente tesis es el protocolo, este instrumento se utilizará para 
la evaluación de la calidad de agua y será evaluado en un 
laboratorio, dicho laboratorio es reconocido por su buen trabajo 
y por ser acreditado en estudios de agua, es así como el 
instrumento será validado y tendrá confiabilidad. 
 
 Confiabilidad 
(Irene y Clara, 2014, p. 27) “La confiabilidad se refiere al grado 
en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce 
resultados iguales”. 
Los resultados obtenidos en la evaluación de la calidad del 
agua fueron del Laboratorio de Ensayo COLECBI, este 
laboratorio actualmente está acreditado por el Organismo 
Peruano de Acreditación INACAL – DA con registro N° LE – 
046. 
 
2.4.4. Procedimiento de ejecución: 
El procedimiento de recolección de datos a seguir para el 
desarrollo de la presente investigación es el siguiente: 
Primero: Visita de campo; se realizó la visita a campo, para la 
recolección de los datos con el instrumento a utilizar (ficha 
técnica) elaborados para realizar la respectiva evaluación al 
funcionamiento del sistema de agua potable. Segundo: 
Trabajo de gabinete; con la información recopilada en la visita 
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a campo, posteriormente se procede al análisis de cada dato 
obtenido de acuerdo a los parámetros permisibles que 
determina el Reglamento Nacional de Edificaciones (Obras 
Sanitarias) y de acuerdo a la teoría encontrada para cada 
componente del sistema de abastecimiento de agua potable. 
Tercero: por último se procedió a realizar la discusión de los 
mismos. El procedimiento para la recolección de agua para ser 
evaluada por el laboratorio, es el siguiente: 
Primero: se procede a la obtención de 3 recipientes de 
almacenamiento de vidrio (botella), antes de ser utilizados 
tendrán que ser hervidos en agua durante 5 minutos. 
Segundo: con los recipientes totalmente esterilizados se 
procede a la obtención de agua. Tercero: estos recipientes 
conteniendo el agua, son llevados al laboratorio el mismo día 
que se produjo la obtención del agua. 
 
2.5. METODOS DE ANALISIS DE DATOS 
2.5.1. Análisis Descriptivo: 
El método de análisis de datos utilizado en la presente 
investigación es el análisis descriptivo, se describió el 
comportamiento de la única variable denominada sistema de 
abastecimiento de agua potable, de acuerdo al Reglamento 
Nacional de Edificaciones y confiando el procesamiento de datos 
al software WaterCad Versión 8. 
 
2.6. Aspectos Éticos: 
Los aspectos éticos que presentará el presente estudio, se inicia desde 
respetar la propiedad intelectual, a través de poder ser citado 
correctamente cada apartado del presente estudio. Además se respetará 





3.1. EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE DEL ASENTAMIEENTO HUMANO VILLA HERMOSA II 
ETAPA: 
 En este capítulo se describirá cada resultado obtenido de la 
evaluación realizada al funcionamiento del sistema de agua 
potable en el Asentamiento Humano Villa Hermosa II etapa, la 
información obtenida en campo se realizó a través del instrumento 
utilizado que para este caso es la ficha técnica que se aplicará a 
la respectiva evaluación del sistema de agua potable, dentro de 
la evaluación a través de la ficha técnica también se tuvo en 
consideración cálculos matemáticos para poder evaluar dicho 
sistema. También se utilizó el instrumento protocolo de laboratorio 
para la evaluación de la calidad del agua potable que viene 
consumiendo el Asentamiento Humano, esta evaluación se 
realizó a través de un ensayo de agua en un laboratorio 
acreditado, para realizar este ensayo se tuvo que tomar tres 
muestras de agua a través de un recipiente de vidrio (botella).  
Para considerar la validación de la ficha técnica, se tuvo en cuenta 
dos especialistas ingenieros civiles colegiados y por un 
metodólogo, es así que la información obtenida en la ficha será la 
esencial para poder realizar la respectiva evaluación. Para el 
segundo instrumento tendrá como validación la acreditación por 
el organismo peruano del agua. 
Para el desarrollo de la ficha se trabajó in situ realizando el 
recorrido de todo el sistema de agua potable, desde la fuente de 
captación hasta el sistema de red de distribución, además se 
obtuvo información de la parte técnica del expediente técnico, 
esta información se trabajó en gabinete para completar la ficha 
técnica y también se utilizó el software WaterCad para poder 
completar los resultados de la evaluación. Por ende se presenta 
el siguiente cuadro de todos los resultados obtenidos de la ficha 
técnica. 
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Tabla N°1: Análisis de la Ficha Técnica y del ensayo de Laboratorio para la 


















 Fuente de captación: 
Agua subterránea. 
 Pozo Excavado de 23 m 
de profundidad. 
 Antigüedad de la 
estructura: 12 años. 
 El tipo de material que 
presenta el pozo es de 
concreto. 
 Tipo de material de la 
tubería es de PVC. 
 El pozo presenta como 
protección una tapa 
hermética. 
 La bomba que se utiliza 
es una bomba eléctrica. 
 La bomba presenta una 
antigüedad de 3 años. 
 La bomba que presenta 
el pozo profundo es 
sumergible. 
 La bomba presenta un 
tablero de control 
individual. 
 La información 
obtenida sobre las 
características que 
presenta en la 
actualidad la 
captación del 
sistema de agua 
potable, fueron 
desarrolladas a 
través del llenado de 
la ficha técnica 
trabajo en campo, 
además de la 
información brindada 
por el operador 
técnico y 
corroborada por la 
información técnica 
obtenida por parte de 
la municipalidad a 
través de la parte 
técnica del 
expediente técnico. 
 De acuerdo a la 
información obtenida 
por la ficha técnica, 
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 El pozo presenta un 
caudalímetro en su 
sistema. 
 Presenta un caudal de 
20 l/s. 
se pudo determinar 
que presenta un 
estado de 
funcionamiento 
óptimo, por no 
presentar fallas ni 




 Este componente del 
sistema de agua potable 
presenta 12 años de 
antigüedad. 
 
 El material de la tubería  
de la línea de impulsión 
es de PVC. 
 
 
 La tubería de la línea de 
impulsión cuenta con un 
diámetro de 6”. 
 
 Presenta un caudal de 
pérdida de 23 mH2O 
 Para la evaluación de 
la línea de impulsión 
se trabajó de 
acuerdo a la ficha 
técnica, esta 
información obtenida 
es la necesaria para 
constatar si se 
encuentra en buen o 
mal estado, además 
esta información se 
obtuvo por parte del 
operador técnico 
para llenar la ficha 
técnica y constatada 
con la información 
técnica del 
expediente técnico 
brindada por la 
municipalidad 
provincial de Casma.  
Almacenamiento 
 El sistema de 
almacenamiento 






 El tipo de 
almacenamiento es un 
reservorio apoyado. 
 El sistema de 
almacenamiento 
presenta una forma 
circular. 
 El sistema de 
almacenamiento 
presenta un volumen de 
50 m3. 
 El sistema de 
almacenamiento 
presenta un cono de 
rebose, un tubo de 
rebose, un tubo de 
ingreso, un tubo de 
salida, un tubo de 
desagüe y un tubo de 
nivel estático. 
 El sistema de 
almacenamiento 
presenta una válvula de 
ingreso, una válvula de 
limpia, una válvula de By 
Pass y una válvula de 
salida. 
 Para la evaluación de 
la fuente de 
almacenamiento, se 
obtuvo a través de la 
ficha técnica la 
información 
necesaria desde la 
antigüedad de la 
estructura hasta el 
tipo de válvulas que 
presenta, además 
esta información fue 
dispuesta por el 
operador técnico 
encargado de la 
fuente de 
almacenamiento, 
además se verificó 
con el expediente 
técnico dicha 
información para la 




 La línea de aducción 




 La información 
obtenida de la ficha 
técnica se plasmó en 
el presente cuadro 
para brindar el 
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 El material de la tubería 
de la línea de impulsión 
es de PVC. 
 
 La línea de impulsión 
cuenta con un diámetro 
de 3”. 
 
 El recubrimiento de la 
tubería de la línea de 
impulsión es de 3.1 mm. 
resultado de la 
respetiva evaluación 
realizada a la línea 
de aducción, así 
mismo esta 
información es 
respaldada por el 
operador técnico del 
sistema de agua 
potable y por la parte 
técnica del 
expediente técnico 
brindado por la 
municipalidad 
provincial de Casma, 
además se plasmó la 
información en el 
programa WaterCad 
para realizar la 
respectiva 






 La red de distribución 
presenta 12 años de 
antigüedad. 
 El tipo de red que 
presenta el 
asentamiento humano 
es una red abierta. 
 
 
 En este componente 
los datos obtenidos 
de acuerdo a la 
evaluación se 
expresaron en el 
recuadro anterior, 
con la información 
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 El material de la tubería 
de la red de distribución 
es de PVC. 
 El diámetro de la tubería 
de la red de distribución 
es de 2”. 
 La red de distribución 
presenta 6 nudos. 
 La red de distribución 
presenta presiones en 
cada nudo:  
Nudo A = 15 mH2O 
Nudo B = 7 mH2O 
Nudo C = 6 mH2O 
Nudo D = 13 mH2O 
Nudo E = 8 mH2O 
Nudo F = 8 mH2O 
 La red de distribución 
presenta velocidades en 
cada tubería: 
P - 1 = 1.23 m/s 
P - 2 = 0.19 m/s 
P - 3 = 0.15 m/s 
P - 4 = 0.85 m/s 
P - 5 = 0.23 m/s 
P - 6 = 0.23 m/s 
 
obtenida se produjo 
el llenado de la ficha 
técnica y a su vez se 
produjo la respectiva 
evaluación a través 
del software 
WaterCad para 
poder determinar si 







información se tuvo 
como fuente el 
expediente técnico 
de la obra del 
sistema de agua 
potable del presente 
asentamiento 
humano. 
Calidad de Agua 
Potable 
Para evaluar la calidad de 
agua potable del 
asentamiento humano se 
realizó la evaluación a 
través de 3 parámetros, de 
acuerdo a la norma de 
 
 Para los parámetros 
físicos, químicos y 
biológicos se realizó 
la respectiva 
evaluación a través 
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calidad de agua DIGESA, 
estos son los siguientes: 
 Parámetros 
bacteriológicos, dentro 
de estos parámetros se 
obtuvo como resultado 
lo siguiente: coliformes 
totales = ausencia, 
bacterias heterotróficas 
= ausencia, coliformes 
termotolerantes = 
ausencia, Escherichia 
coli = ausencia, 
fasciola = ausencia, 
paragonimus = 
ausencia, capilaria = 
ausencia, enterobius = 
ausencia, áscaris = 
ausencia, trichuris = 
ausencia y taenia = 
ausencia. 
 
 Parámetros físicos, 
para verificar la calidad 
de vida en la parte 
física del agua se 
evaluaron las 
siguientes 
características: color = 
˂1, turbiedad = ˂1, pH 
= 8.22, Conductividad 
= 1069, solidos totales 
disueltos = 690, 
del laboratorio de 
estudio llamado 
COLECBI, siendo 




y firmado por el 
laboratorio COLECBI 
para poder calificar el 
agua de acuerdo a su 
buen estado. 
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cloruros = 122, sulfatos 
= 64, dureza total = 
392, hierro = 0.026, 
manganeso = 0.0049, 
aluminio = 0.09, cobre 
= 0.0011, zinc = 0.015 
y sodio = 60.62. 
 
 
 Parámetros químicos, 
para verificar la calidad 
de vida en la parte 




antimonio = ˂0.002, 
arsénico = ˂0.001, 
bario = 0.061, boro = 
0.089, cadmio = 
˂0.0004, cianuro = 
˂0.01, cloro = ˂0.1, 
cromo = ˂0.0004, fluor 
= ˂0.1, mercurio = 
˂0.001, níquel = 
˂0.0006, nitratos = 
0.061, nitritos = ˂0.02, 
plomo = 0.0008, 
selenio = ˂0.003 y 
molibdeno = ˂0.002. 




De acuerdo a lo evaluado en campo a través de la Ficha Técnica como 
instrumento, podemos describir que los datos fueron determinados de acuerdo 
a la técnica seleccionada que es la de observación y que para este caso los 
instrumentos utilizados fueron la ficha técnica y el protocolo de laboratorio, esta 
técnica permitió obtener los datos in situ para mejoría de la presente 
investigación, teniendo en cuenta la información dada por el operador técnico del 
sistema de agua potable, es así que los resultados obtenidos en la presente tabla 
determinan el funcionamiento del sistema de agua potable, además estos datos 
fueron evaluados a través del software WaterCad para realizar el respectivo 
procesamiento de datos para identificar las fallas en el diseño, a través de este 
proceso se pudo obtener que las redes de distribución no cumplen con las 
velocidades mínimas de acuerdo al reglamento nacional de edificaciones de 
obras de saneamiento, es así que se encuentra la falla del funcionamiento del 
sistema de agua potable y de acuerdo  esta falla se realizó la propuesta de 
mejora. También se puede observar los datos obtenidos de acuerdo a lo 
evaluado en gabinete a través del instrumento Protocolo de Laboratorio, en este 
protocolo se obtuvo los datos de evaluación de acuerdo a la calidad de agua 
potable en los parámetros físicos, químicos y bacteriológicos, siendo totalmente 
fundamentos por el laboratorio acreditado “COLECBI”. 
 
3.2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL DISEÑO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE: 
 Después de realizar la evaluación del sistema de agua potable a 
través de la técnica de observación, se realizará un diagnóstico 
de cada componente que comprende el sistema de agua potable, 
este diagnóstico se realizará con la información obtenida de la 
evaluación. 
 
3.2.1. DIAGNÓSTICO DE LA FUENTE DE CAPTACIÓN: 
Para realizar el respectivo diagnóstico de la fuente de 
captación, se procedió a utilizar los datos obtenidos en 
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campo a través de la ficha técnica, estos datos se 
expresaron en la siguiente tabla. 













. Fuente de agua 
subterránea. 
Se determinó que la 
fuente de captación de 
agua es subterránea por 
encontrarse bajo la tierra 
debido a los acuíferos 
que se forman por la 
infiltración del agua de 
lluvias en el suelo y se 
absorbe a través de un 
pozo de captación 
conteniendo una bomba 




. La estructura de 
la fuente de 
captación es de un 
tipo excavado.  
Se determinó que la 
estructura utilizada para 
la fuente de captación, 
es de un pozo excavado, 
de identifico como pozo 
excavado de acuerdo a 
la definición de este por 
presentar una 
profundidad entre los 10 






la estructura de 
captación  
. La antigüedad de 
la estructura de la 
fuente de 
captación es de 12 
años. 
Para determinar la 
antigüedad del pozo se 
verifico la fecha de 
construcción de la obra 
de captación, para así 
poder determinar el 
tiempo de vida que 
presenta la estructura y 
evaluar si se encuentra 







de la estructura 
de captación 
 
El tipo de material 
de construcción 
del pozo es de 
concreto. 
A través de la evaluación 
se pudo determinar las 
características que 
presenta la fuente de 
captación, es así que se 
pudo determinar el 
material del pozo a 
través de la información 
encontrada en el 
expediente técnico, 
además se pudo obtener 
el espesor del material 
de la estructura de 
captación, el diámetro 
del pozo, el tipo de 
material de como se 
El espesor del 
material de la 
estructura del pozo 
es de 10 cm. 
El diámetro del 
pozo es de 1.30 m. 
La profundidad 
que presenta el 
pozo es de 23 m. 
El tipo de material 
de la tubería de la 
fuente de 
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captación es de 
PVC. 
obtiene el agua y 
finalmente la protección 
que presenta el pozo. 
Esta información 
también fue apreciada 
en campo a través de la 
técnica de observación y 
también asesorado por 
el operador técnico. 





del equipo de 
bombeo 
 
El tipo de bomba 




A través de la 
información dada por el 
expediente técnico se 
pudo obtener como 
resultado el tipo de 
bomba que presenta la 
fuente de captación, a 
través de la información 
obtenida por el operador 
técnico se obtiene la 
antigüedad de la bomba, 
de acuerdo al 
expediente técnico 
también se obtiene 
como resultado que la 
bomba debería ser 
sumergible y en campo 
se constata lo que 
manda el expediente 
técnico, lo mismo para la 
potencia de la bomba, el 
caudal que presenta el 
pozo es determinador 
 
La antigüedad de 









La potencia de la 












por la lectura del 
operador técnico a 
través del caudalímetro 
y la presencia del tablero 
de control de acuerdo al 
expediente técnico. 
Caudal de pozo es 






de la estructura 
de captación 
 
El estado de 
funcionamiento de 
la estructura es 
optima 
El estado del 
funcionamiento de la 
fuente de captación se 
presenta como optimo 
por presentar ausencias 
de fallas, presenta 
ausencia de daños 
estructurales, presenta 
todo lo mencionado y 
requerido de acuerdo al 
expediente técnico y por 
contar con la asesoría 
de un operador técnico 
que mantiene la fuente 
de captación en 
funcionamiento. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Descripción: 
De acuerdo a los datos obtenidos en campo a través del llenado de 
la ficha técnica, los datos del expediente técnico y los datos del 
operador técnico, fueron esenciales para determinar la respectiva 
evaluación y así mismo el diagnostico que presenta cada 
componente del sistema de agua potable, con el respectivo 
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diagnostico se podrá determinar la falla que presenta el sistema de 
agua potable y así mismo poder brindar el mejoramiento de ella. 
 
3.2.2. DIAGNÓSTICO DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN: 
Para realizar el respectivo diagnóstico de la línea de 
impulsión, se procedió primero a la respectiva evaluación del 
componente, para así poder diagnosticar si presenta alguna 
falla, los datos obtenidos de la evaluación fueron verificados 
en campo a través de la técnica de observación con el 
instrumento ficha técnica, además de la información 
brindada por el operador técnico Manuel Llontop Roque del 
sistema de agua potable y corroborando los datos de la parte 
técnica del expediente técnico. 
 













la estructura de 
captación 
Los años de 
antigüedad que 
presenta la línea de 
impulsión son de 12 
años. 
Los años de 
antigüedad están 
entre el intervalo de 
tiempo que se realizó 
dicha obra, este 
resultado se pudo 
obtener de acuerdo a 
la información 
brindada por la 
municipalidad 
provincial de Casma, a 
50 
través de la parte 
técnica del expediente 
técnico. Además se 
encuentra entre el 
rango de periodo de 
vida útil para la línea 
de impulsión, de 
acuerdo al ministerio 



















El tipo de material 
que presenta la línea 
de impulsión es de 
PVC (Policloruro de 
vinilo) 
Para determinar el tipo 
de material que 
presenta la línea de 
impulsión, se constató 
la parte técnica del 
expediente técnico 
brindado por la 
municipalidad 
provincial de Casma, 
obteniendo así que el 
material es de PVC de 
acuerdo al diseño 
planteado. 
El diámetro que 
presenta la tubería 
de la línea de 
impulsión es de 6”. 
El diámetro de la 
tubería que presenta 
la línea de impulsión 
se pudo obtener a 
través de la parte 
técnica del expediente 
técnico, para la línea 
de impulsión de 
acuerdo al diseño del 
expediente técnico es 
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el presentado en el 
recuadro anterior, es 







La clase de tubería 
que presenta la línea 
de impulsión es C-
10. 
De acuerdo a la parte 
técnica del expediente 
técnico se encontró 
que la clase de la 
tubería que presenta 
la línea de impulsión 
es la mencionada en 
recuadro anterior C-
10. Es así como se 
puede diagnosticar si 
el tubo es el adecuado 
para el sistema de 
agua potable. 
El caudal de pérdida 
es de 23 mH2O. 
Para determinar el 
caudal de perdida, se 
realizó el trabajo de 
gabinete de acuerdo a 
los datos obtenidos 
con la ficha técnica de 
la parte técnica del 
expediente técnico, es 
así que se pudo 
obtener este caudal y 
obtener si es el 
adecuado o cumple d 



















La línea de 
impulsión presenta 
un estado de 
funcionamiento 
óptimo. 
De acuerdo a los datos 
obtenidos por la 
respectiva evaluación 
de la línea de 
impulsión se 
determina que la línea 
de impulsión presenta 
un estado óptimo en 
funcionamiento 
porque no presenta 
ninguna falla 
estructural ni una falla 
en la tubería de la 
línea de impulsión y 
mucho menos 
presenta perdida de 
carga. 
Fuente: Elaboración Propia 
Descripción: 
De acuerdo a los datos obtenidos en la respectiva evaluación de la 
línea de impulsión, a través de la ficha técnica teniendo en cuenta la 
parte técnica del expediente técnico, fueron esenciales para realizar 
la evaluación y el diagnóstico para determinar el grado en que se 
encuentra en funcionamiento la línea de impulsión, es así que el 
diagnostico arrojado es el óptimo estado que presenta la línea de 
impulsión por su buen funcionamiento y porque cumple todo lo 
mencionado al expediente. 
Para el cálculo de la perdida de carga que presenta la línea de 
impulsión, se realizaron cálculos de acuerdo a la información 
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obtenida por la ficha técnica y por parte del expediente técnico, a 
continuación le presentaremos los cálculos realizados. 
PARA CONSUMO DE AGUA        
       
Alt Reservorio= 80.50 mts     
Alt Cuba         = 3.5 mts     
Total de altura= 83.5 mts     
Vol. Reservorio= 50000 lts     
N° = 8 horas (Bombeo)  
    
       
Qb = Vol. Tanque (litros)        =  50,000.00  = 1.74 l/s = 
Horas x 3600(segundo)      28800  
 
   
CALCULO DE LA PERDIDA DE CARGA DEL BOMBEO 
  
      
Q CAUDAL           = 1.74 lps    
Ǿ                  = 6" Pulg Tubería de Impulsión 
C              = 150 P.V.C    
L LONGITUD     = 600.00 m    
      
ACSESORIOS      
     
6 Codo de 90º de 4"        = 2.32    
      
  2.32    
      
L.T  =  603.32 m    
      
S.F = 0.186     
H.F = 23.0 m.c.a    





3.2.3. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 
Para realizar el respectivo diagnóstico del sistema de 
almacenamiento, se procedió primero a la respectiva 
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evaluación del componente, para así poder diagnosticar si 
presenta alguna falla, los datos obtenidos de la evaluación 
fueron verificados en campo a través de la técnica de 
observación, teniendo como instrumento la ficha técnica y 
corroborando los datos del expediente técnico y la 
información brindada por el operador técnico Manuel Llontop 
Roque. 





























La antigüedad de la 
estructura de 
almacenamiento es 
de 12 años. 
 
Para determinar la 





información a través 
del expediente 
técnico y de la 
información brindada 
por parte de la 
municipalidad 
provincial para 
corroborar el año en 
que se realizó la obra 
y así verificar la 
cantidad de años de 





del sistema de 
almacenamiento 
 
El tipo de 
almacenamiento 
que presenta el 
sistema es de un 
reservorio apoyado. 
Para determinar el 
tipo de 
almacenamiento se 
realizó la verificación 
del expediente 
técnico en la parte 
técnica sobre cómo 
será puesto el 
reservorio y que 
función cumplirá, es 
así que con la 
información obtenida 
se procedió a llenar la 




La forma que 
presenta el sistema 
de almacenamiento 
es circular. 
De acuerdo a la parte 
técnica del 
expediente técnico se 
puede visualizar que 
el sistema de 
almacenamiento 
presenta una forma 
circular, es así que se 
procedió a llenar la 
ficha técnica con la 
información obtenida 
y la información 




La capacidad que 
presenta el sistema 
de almacenamiento 
es de 50 m3. 
La capacidad del 
almacenamiento se 
pudo determinar a 
través de la 
información obtenida 
de la parte técnica del 
expediente técnico y 
corroborada en 
campo a través de las 
medidas tomadas y 
determinando así el 















presenta cono de 
rebose, tubo de 
rebose, tubo de 
ingreso, tubo de 
salida, tubo de 
desagüe, tubo de 
control del nivel 
estático. 
Para determinar que 
tuberías presenta el 
sistema de 
almacenamiento, se 




cantidad y el tipo de 
tubería que se 
encuentra en este 
sistema, es así que 
con esta información 
se pasó a verificarla 
en campo, 
obteniendo así los 

















presenta válvula de 
ingreso, válvula de 
limpia, válvula de 
By Pass y válvula 
de salida. 
Para que el sistema 
de almacenamiento 
pueda presentar un 
buen funcionamiento, 
necesita válvulas que 
permitan el manejo 
adecuado del sistema 
de almacenamiento, 
de acuerdo al 
expediente técnico se 
plantearon las 
válvulas encontradas 
en el sistema de 
almacenamiento, 
esto sirve para 
diagnosticar si el 




del sistema de 
almacenamiento 
El estado de 
funcionamiento es 
óptimo. 
Se determinó que el 
sistema de 
almacenamiento es 






que presenta el 
sistema es así que 
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por presentar un 
adecuado 
funcionamiento se 
determina que el 
sistema de 
abastecimiento es 
óptimo por no 
presentar fallas. 
Fuente: Elaboración Propia 
Descripción: 
De acuerdo a los datos obtenidos en la respectiva evaluación del 
sistema de almacenamiento, a través de la ficha técnica teniendo en 
cuenta la parte técnica del expediente técnico, fueron esenciales para 
realizar la evaluación y el diagnóstico para determinar el grado en 
que se encuentra en funcionamiento del sistema de almacenamiento, 
es así que el diagnostico arrojado es el óptimo estado que presenta 
el sistema de almacenamiento por su buen funcionamiento y porque 
cumple todo lo mencionado al expediente. Teniendo en 
consideración que el sistema de almacenamiento se encuentra en 
una cota de 80.50 m.s.n.m. la cual abastece al Asentamiento 
Humano Villa Hermosa II Etapa, además la información brindada se 
tuvo en cuenta la declaración dada por el operador técnico, es así 
que la antigüedad de la estructura se encuentra entre los parámetros 
de vida útil, por esta razón presenta un óptimo funcionamiento. 
Para poder determinar si la capacidad del sistema de 
almacenamiento de agua potable es el adecuado para la población 
del Asentamiento Humano Villa Hermosa, se tendrá que realizar 
cálculos matemáticos para realizar la comparación de acuerdo al 
volumen de agua que necesita la población actualmente y la 
población futura de aquí a 20 años. Teniendo en cuenta que la vida 
útil del reservorio actualmente es de 12 años. La población tenida en 
cuenta es 650 habitantes. 
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CALCULO DEL VOLUMEN ACTUAL DEL RESERVORIO PARA 
ABASTECER A LA POBLACIÓN ACTUAL: 
Para determinar la cantidad de agua almacenada que necesita la 
población, se realizará un cálculo matemático teniendo en cuenta la 
población que existe actualmente en el asentamiento Humano Villa 
Hermosa II Etapa. La población ha crecido en estos últimos años es 
por eso que se realizó un empadronamiento para determinar la 
población actual y así poder realizar la respectiva comparación de la 
capacidad de volumen de agua para consumo. El empadronamiento 
se realizó al mes de Marzo del presente año. La población actual que 
presenta el Asentamiento Humano Villa Hermosa II Etapa es de 650 
habitantes, esta población se encuentra distribuida entre 166 lotes, a 
continuación se presentará un cuadro resumen de la cantidad total 
de  habitantes y como se llegó a obtener la cantidad actual de 
población. 
 
Cuadro N°02: Cuadro resumen de Empadronamiento del 
Asentamiento Humano Villa Hermosa II Etapa. 
ASENTAMIENTO HUMANO VILLA HERMOSA II ETAPA 
Cantidad de 
Manzanas 
Cantidad de Lotes 
Cantidad de 
Habitantes 
10 Mz. 166 Lts. 650 Hab. 
TOTAL DE HABITANTES 650 Habitantes 
Fuente: Elaboración Propia 
Después de haber obtenido la cantidad de habitantes del Asentamiento 
Humano Villa Hermosa II Etapa, el siguiente paso a realizar es el cálculo del 
caudal que necesita la población actual, a continuación se presentan los 
cálculos determinados. 
Cálculo del Caudal Máximo Diario: 
Qmaxd = Qp x K1 
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𝑸𝒑 =  





Qp: caudal promedio 
#Población Actual: Cantidad de habitantes en la actualidad 
Dotación: para zonas de clima cálido 100 
K1: Factor para caudal máximo diario 1.3 
 





Qp = 0.75 l/s 
 
Por ende: 
Qmaxd = 0.75 l/s x 1.3 
 
Qmaxd = 0.92 l/s 
Después de determinar el caudal que necesita la población para ser 
abastecida en su totalidad, se calculará el volumen de acuerdo al caudal 
encontrado, a continuación se presentan los siguientes cálculos: 
Volumen del reservorio que abastecería a la población en la actualidad: 
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Vr = Qmaxd x 0.25 
Vr = 0.92 l/s x 0.25 
 
Vr = 0.23 l/s 
 
𝑽𝒓 =  




Vr = 20 m3 
 
De acuerdo a los cálculos matemáticos realizados, se determinó que en la 
actualidad el caudal que necesita la población para ser abastecida en su 
totalidad y sin inconvenientes es de 0.23 l/s, de acuerdo a este caudal de 
población total se determinó que el volumen que debería presentar el 
sistema de almacenamiento es de 20 m3, con este volumen la población 
tendría la cantidad suficiente de agua almacenada para su abastecimiento. 
Al realizar la respectiva evaluación del sistema de almacenamiento con la 
ficha técnica in situ y la información técnica del expediente técnico, pudimos 
obtener que el volumen actual del sistema de almacenamiento es de 50 m3, 
es así que haciendo la respectiva evaluación, se deduce que el volumen es 
el adecuado para abastecer a la población teniendo en cuenta que el tiempo 
de vida útil del actual sistema de almacenamiento es de 12 años, desde su 
construcción. 
CÁLCULO DEL VOLUMEN DEL RESERVORIO PARA ABASTECER A LA 
POBLACIÓN FUTURA A 20 AÑOS: 
Para determinar el volumen del sistema de almacenamiento que abastecerá 
la población futura de aquí a 20 años, se tendrá que determinar dicha 
población a 20 años, teniendo en cuenta de acuerdo a la teoría de la 
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presente investigación cada método para determinar dicha población futura 
y los últimos 4 censos organizados por el Instituto Nacional de Estadísticas 
e Informática (INEI) en la ciudad de Casma del Asentamiento Humano Villa 
Hermosa II Etapa y el último censo realizado por el investigador a través de 
un empadronamiento poblacional. 
A continuación se presentará como se determinó la población futura para los 
20 años. 
1. Datos censales de la población: 
 
Cuadro N°03: Datos poblaciones del Asentamiento Humano Villa 













Fuente: INEI – Empadronamiento 
 




Para determinar la población futura a 20 años se ejecutará de acuerdo a los 
siguientes métodos: 
 Método de crecimiento aritmético: 
 













Fuente: Elaboración Propia 
 
























Fuente: Elaboración Propia. 
De acuerdo al método Aritmético la Población futura para el año 2037, es de 
914 habitantes, esta población se determinó teniendo como r = 2% y el 




 Método de crecimiento geométrico: 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
Grafico N°03: Curva del Crecimiento poblacional de acuerdo al 
método Geométrico. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
De acuerdo al método Geométrico la Población futura para el año 2037, es 
de 1332 habitantes, esta población se determinó teniendo como r = 3.65% y 
el coeficiente de correlación es 0.974 
 Método de crecimiento wappaus: 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
Grafico N°04: Curva del Crecimiento poblacional de acuerdo al 
método Wappaus. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
De acuerdo al método Wappaus la Población futura para el año 2037, es de 
1365 habitantes, esta población se determinó teniendo como r = 3.55% y el 
coeficiente de correlación es 0.971 
 Método de crecimiento exponencial: 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
Grafico N°05: Curva del Crecimiento poblacional de acuerdo al 
método Crecimiento Exponencial. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
De acuerdo al método Crecimiento Exponencial la Población futura para el 
año 2037, es de 1327 habitantes, esta población se determinó teniendo 
como r = 3.57% y el coeficiente de correlación es 0.975. 
 Método parabólico 2do grado: 
Cuadro N°08: Crecimiento Poblacional de acuerdo al método 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
Grafico N°06: Curva del Crecimiento poblacional de acuerdo al 
método Parabólico 2do Grado. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
De acuerdo al método Parabólico 2do Grado la Población futura para el año 
2037, es de 792 habitantes, esta población se determinó teniendo como 
coeficiente de correlación es 0.689. 
 Método parabólico 3er grado: 
Cuadro N°09: Crecimiento Poblacional de acuerdo al método 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
Grafico N°07: Curva del Crecimiento poblacional de acuerdo al 
método Parabólico 3er Grado. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
De acuerdo al método Parabólico 3er Grado la Población futura para el año 
2037, es de -1040 habitantes, esta población se determinó teniendo como 
coeficiente de correlación es -0.644. 
 Método lineal Excel 2010: 
Cuadro N°10: Crecimiento Poblacional de acuerdo al método 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
Grafico N°08: Curva del Crecimiento poblacional de acuerdo al 
método Lineal Excel 2010. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
De acuerdo al método Lineal Excel 2010 la Población futura para el año 
2037, es de 286300 habitantes, esta población se determinó teniendo como 
coeficiente de correlación es 0.869. 
 Método lineal Excel 2010: 
Cuadro N°11: Crecimiento Poblacional de acuerdo al método 
Logaritmo Excel 2010. 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
Grafico N°09: Curva del Crecimiento poblacional de acuerdo al 
método Logaritmo Excel 2010. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
El método escogido y el recomendado para determinar la población futura a 
20 años son por el método aritmético, es así que la población a futuro para 
el año 2037 es de 914 Habitantes. 
De acuerdo a esto se determina el caudal máximo diario (Qmaxd): 
Qmaxd = Qp x K1 
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𝑸𝒑 =  





Qp: caudal promedio 
#Población Futura: Cantidad de habitantes a 20 años es 960 
Dotación: para zonas de clima cálido 100 
K1: Factor para caudal máximo diario 1.3 
 





Qp = 1.11 l/s 
 
Por ende: 
Qmaxd = 1.11 l/s x 1.3 
 
Qmaxd = 1.44 l/s 
 
Después de determinar el caudal que necesita la población para ser 
abastecida en su totalidad, se calculará el volumen de acuerdo al caudal 
encontrado, a continuación se presentan los siguientes cálculos: 
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Volumen del reservorio que abastecería a la población en el año 2037: 
Vr = Qmaxd x 0.25 
Vr = 1.44 l/s x 0.25 
 
Vr = 0.36 l/s 
 
𝑽𝒓 =  




Vr = 32 m3 
 
De acuerdo a los cálculos matemáticos realizados, se determinó que para el 
año 2037 el caudal que necesita la población para ser abastecida en su 
totalidad y sin inconvenientes es de 0.36 l/s, de acuerdo a este caudal de 
población total se determinó que el volumen que debería presentar el 
sistema de almacenamiento es de 32 m3, con este volumen la población 
tendría la cantidad suficiente de agua almacenada para su abastecimiento. 
Es así que para el año 2037 la población futura será de 960 habitantes y de 
acuerdo a los cálculos realizados será abastecida en su totalidad, es asi que 
el diseño del reservorio cumple para abastecer a la población del 
Asentamiento Humano Villa Hermosa II Etapa. 
3.2.4. DIAGNÓSTICO DE LA LINEA DE ADUCCIÓN 
Para realizar el respectivo diagnóstico de la línea de 
aducción, se procedió primero a la respectiva evaluación del 
componente, para así poder diagnosticar si presenta alguna 
falla, los datos obtenidos de la evaluación fueron verificados 
en campo a través de la técnica de observación, teniendo 
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como instrumento la ficha técnica y corroborando los datos 
del expediente técnico. 
 











Antigüedad de la 







La cantidad de 
años de 
antigüedad de la 
línea de aducción 
es de 12 años. 
Para determinar la 
cantidad de años de 
antigüedad que 
presenta la red de 
distribución, se 
verifico la 
información dada por 
la municipalidad 
provincial de Casma, 
donde se informa en 
que fecha se produjo 
la construcción del 
sistema de agua y 
así mismo poder 
determinar la 








El material de la 
línea de aducción 
del sistema de 
agua potable es 
de PVC. 
Para determinar el 
tipo de material de la 
línea de aducción del 
sistema de agua 
potable y el diámetro 
de la línea de 
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 aducción se realizó 
la verificación de la 
parte técnica del 
expediente técnico 
brindada por la 
municipalidad 
provincial de Casma, 
es así que una vez 
obtenida esta 
información se 
procedió al llenado 
de la ficha técnica 
para la respectiva 
evaluación. 
 
El diámetro de la 
tubería de la línea 





que presenta la 
línea de aducción 
 
El estado de 
funcionamiento es 
optimo 
A través de la 
evaluación a la línea 
de aducción, tanto en 
la parte de campo 
como la parte de 
gabinete de acuerdo 
al software 
WaterCad, se puede 
determinar que el 
estado es óptimo por 
cumplir con el 
funcionamiento 
adecuado de la línea 
de aducción sin 
presentar fallas y 
cumplir de acuerdo a 
lo determinado por el 
reglamento nacional 




Fuente: Elaboración Propia 
 
Descripción: 
De acuerdo a los datos obtenidos en la respectiva evaluación de la 
línea de aducción, a través de la ficha técnica y el software WaterCad, 
teniendo en cuenta la parte técnica del expediente técnico, fueron 
esenciales para realizar la evaluación y el diagnóstico para 
determinar el grado en que se encuentra en funcionamiento de la 
línea de aducción, es así que el diagnostico arrojado es el óptimo 
estado que presenta la línea de aducción por su buen funcionamiento 
y porque cumple todo lo mencionado al expediente. 
 
3.2.5. DIAGNÓSTICO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 
Para realizar el respectivo diagnóstico de la línea de 
aducción, se procedió primero a la respectiva evaluación del 
componente, para así poder diagnosticar si presenta alguna 
falla, los datos obtenidos de la evaluación fueron verificados 
en campo a través de la técnica de observación, teniendo 
como instrumento la ficha técnica y corroborando los datos 
del expediente técnico. 
 



























Para determinar la 
antigüedad de la red 
de distribución, se 
procedió a constatar 
la información 
brindada por la 
municipalidad 
provincial de Casma, 
a través de un 
informe donde 
identifica la fecha de 
construcción y la 
antigüedad que 
presenta, la red de 
distribución, es así 
como se pudo llenar 
la ficha técnica. 
Características 




Tipo de red de 
distribución es 
abierta. 
Para determinar el 
tipo de red de 
distribución que 
presenta el sistema, 





también se identificó 
el tipo de material 
que utiliza la red de 
distribución, esta 
información también 
El tipo de 
material es de 
PVC 
El diámetro de 





se encontró en el 
expediente técnico, 
así mismo el 
diámetro que utiliza 
la red, es así que con 
esta información se 
procede al llenado de 
la ficha técnica para 
determinar la 
respectiva 










El estado de 
funcionamiento 
es defectuoso 
Se determinó un 
estado defectuoso 
por presentar 





de edificaciones de 
obras de 
saneamiento de 10 
mH2O, es así que 
después de haber 
sido evaluado el 
funcionamiento se 
diagnosticó que el 
componente no 







Presión en los 
nudos 
 









Nudo A = 15 
mH2O. Nudo B 
= 7 mH2O. 
Nudo C = 6 
mH2O. Nudo D 
= 13 mH2O. 
Nudo E = 8 
mH2O. Nudo F 
= 8 mH2O. 
 
Se determinó en 
cada nudo la presión 
que presenta el 
sistema de acuerdo a 
la cantidad de agua 
que llega a cada 
nudo, es así que se 
verifica cada punto y 
se puede obtener 
que las presiones no 
cumplan de acuerdo 
a lo establecido por el 
Reglamento Nacional 
de Obras de 
Saneamiento que la 
presión mínima es 10 
mH2O. 
Fuente: Elaboración Propia 
Descripción: 
De acuerdo a los datos obtenidos en la respectiva evaluación de la 
red de distribución, se diagnosticó que la red de distribución presenta 
fallas en las presiones que debería presentar cada tubería en la unión 
de cada nudo, es así que una vez determinada la falla se procederá 
a realizar el respectivo mejoramiento planteado una solución que 
pueda brindar un beneficio a cada poblador. 
Para completar la respectiva evaluación de la red de distribución del 
sistema de agua potable, se procesaron datos en el software 
WaterCad para determinar las velocidades y presiones en los nudos 
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del sistema de distribución, a continuación se presentarán los pasos 
que se tuvieron en cuenta para realizar dicho procesamiento. 
Procesamiento de datos en el Software WaterCad: 
 Paso N°01: Elevación de los nudos 
Para realizar el procesamiento de los datos, se registra la cota de 
elevación que presenta cada nudo y del reservorio de 
abastecimiento, para el sistema de distribución se presentaron 6 
nudos (A-F). 
Reservorio = 80.50 
Nudo A = 53.72 
Nudo B = 52.36 
Nudo C = 51.55 
Nudo D = 52.15 
Nudo E = 51.72 
Nudo F = 51.83 
 
 Paso N°02: Demanda que ejerce cada Nudo. 
Después de registrar los datos de las cotas de elevación de los 
nudos y del reservorio, se procede a registrar la demanda que 
ejerce cada nudo de acuerdo al área tributaria de la zona de 
estudio, a continuación se presenta el área de distribución para 
cada nudo. 
Área Tributaria de cada Nudo de la Red de distribución: 
Nudo A = 10 
Nudo B = 28 
Nudo C = 39 
Nudo D = 22 
Nudo E = 40 
Nudo F = 19 
 
Después de encontrar el área tributaria para cada nudo, el 
siguiente paso a desarrollar es la demanda de cada nudo a través 
de la siguiente fórmula: 
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Qmaxh = Qp x K2 
 
𝑸𝒑 =  





Qp: caudal promedio 
Área Tributaria: Cantidad de lotes por nudo 
Densidad: es 4 habitantes por lote 
Dotación: para zonas de clima cálido 100 
K2: Factor para caudal máximo diario 2.5 
De acuerdo a esto se representa cada nudo la demanda que 
requiere, a continuación se presenta dicho cálculo. 
Nudo A: 
Qp = 0.046 l/s 
Qmaxh = 0.115 l/s 
 
Nudo B: 
Qp = 0.130 l/s 
Qmaxh = 0.325 l/s 
 
Nudo C: 
Qp = 0.181 l/s 
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Qmaxh = 0.453 l/s 
 
Nudo D: 
Qp = 0.102 l/s 
Qmaxh = 0.255 l/s 
 
Nudo E: 
Qp = 0.185 l/s 
Qmaxh = 0.463 l/s 
 
Nudo F: 
Qp = 0.088 l/s 
Qmaxh = 0.220 l/s 
 
Después de determinar dicha demanda y procesar en el software 
WaterCad, se determina las velocidades y las presiones que 
presenta cada nudo y cada tubería, de acuerdo a este resultado 
obtuvimos lo mencionado en la ficha técnica. 
 
3.3. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE DE LOS 
PARAMETROS MICROBIOLÓGICOS, PARASITOLÓGICOS, 
FÍSICOS Y QUÍMICOS 
 Después de realizar la evaluación del sistema de agua potable a 
través de la técnica de observación y realizar el respectivo 
diagnóstico de cada componente del sistema de agua potable, se 
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realizará la respectiva evaluación de la calidad del agua que 
consume cada poblador del asentamiento humano, es así que se 
desarrollará cada parámetro que interviene para la calidad de 
agua potable. 
3.3.1. EVALUACIÓN DE LOS PARAMETROS 
MICROBIOLOGICOS DEL AGUA DE CONSUMO. 
Para realizar la respectiva evaluación de los parámetros 
microbiológicos del agua de consumo del asentamiento 
humano, se procedió a evaluarla de acuerdo a un ensayo 
realizado en el laboratorio COLECBI, cuyo laboratorio esta 
acreditado para los respectivos ensayos, este ensayo tuvo 
una propia muestra de agua, es asi que se presentan a 
continuación los datos obtenidos en aquel ensayo realizado. 
Tabla N°7: Datos obtenidos de los parámetros microbiológicos del ensayo de 
laboratorio. 






M-1 Agua Potable 
Bacterias 
Heterotróficas 
<1 500 Permitido 
Coliformes 
Totales 
<1.1 0 Permitido 
Coliformes 
termotolerantes 
<1.1 0 Permitido 
Escherichia coli <1.1 0 Permitido 
Fuente: Elaboración Propia 
Descripción: 
Al analizar los resultados obtenidos de acuerdo a la evaluación por 
parte del laboratorio, se puede determinar que en la primera muestra 
evaluada para los parámetros microbiológicos, se encuentran 
permitidos de acuerdo a lo comparado con los parámetros 
establecidos por la Dirección General de Salud. 
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Grafico N°10: Representación gráfica de los datos obtenidos de los parámetros 
microbiológicos. 
 
Elaboración: Fuente propia 
Descripción: 
De acuerdo a la gráfica presentada, se puede determinar el limite 
permisible que debe presentar el agua para los parámetros 
microbiológicos, es así que el resultado obtenido es el adecuado para 
poder comunicar a cada poblador que el agua que consume no 
presenta organismos microbiológicos que dañen la calidad de agua 
y el agua origine enfermedades hídricas a cada poblador. 
 
3.3.2. EVALUACIÓN DE LOS PARAMETROS 
PARASITOLÓGICOS DEL AGUA DE CONSUMO. 
Para realizar la respectiva evaluación de los parámetros 
parasitológicos del agua de consumo del asentamiento 
humano, se procedió a evaluarla de acuerdo a un ensayo 









Datos de Ensayo 0 0 0 0






















acreditado para los respectivos ensayos, este ensayo tuvo 
una propia muestra de agua, es así que se presentan a 
continuación los datos obtenidos en aquel ensayo realizado. 












M-1 Agua Potable 
Fasciola sp. <1 0 Permitido 
Paragonimus sp. <1 0 Permitido 
Schistosoma sp. <1 0 Permitido 
Taenia sp. <1 0 Permitido  
Hymenolepis sp. <1 0 Permitido 
Diphyllobotrium 
sp. 
<1 0 Permitido 
Áscaris sp. <1 0 Permitido 
Ancylostoma sp. <1 0 Permitido  
Trichuris sp. <1 0 Permitido 
Capilaria sp. <1 0 Permitido 
Strogyloides sp. <1 0 Permitido 
Enterobius sp. <1 0 Permitido  
Macracanthorync
hus sp. 
<1 0 Permitido  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Descripción: 
Como se puede observar, también se evaluó la muestra numero para 
poder determinar la cantidad de parámetros parasitológicos que se 
pueden encontrar en el agua de consumo humano del asentamiento 
humano villa hermosa II etapa, es así que el ensayo arroja un 




Grafico N°11: Representación gráfica de los datos obtenidos de los parámetros 
parasitológicos. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Descripción: 
De a acuerdo al grafico número dos, se puede observar que para los 
parámetros parasitológicos, la ausencia de estos es esencial para 
poder determinar que el agua presenta una buena calidad, sobre todo 
que al ser consumida no originará enfermedades hídricas en el 
asentamiento humano de Villa Hermosa II etapa, producidas por el 
consumo del agua potable. 
 
3.3.3. EVALUACIÓN DE LOS PARAMETROS FÍSICOS DEL AGUA 
DE CONSUMO. 
Para realizar la respectiva evaluación de los parámetros 
físicos del agua de consumo del asentamiento humano, se 
















procedió a evaluarla de acuerdo a un ensayo realizado en el 
laboratorio COLECBI, cuyo laboratorio está acreditado para 
los respectivos ensayos, este ensayo tuvo una propia 
muestra de agua potable. 
Tabla N°9: Datos obtenidos de los parámetros físicos del ensayo de laboratorio. 






M-2 Agua Potable 
Color <1 15 Permitido  
Turbiedad <1 5 Permitido  
pH 8,22 6,5 a 8,5 Permitido  




690 1000 Permitido  
Cloruros 122 250 Permitido  
Sulfatos 64 250 Permitido  
Dureza total 392 500 Permitido  
Hierro 0,026 0,3 Permitido  
Manganeso 0,0049 0,4 Permitido  
Aluminio 0,09 0,2 Permitido  
Cobre 0,0011 2,0 Permitido  
Zinc 0,015 3,0 Permitido  
Sodio 60,62 200 Permitido  
Fuente: Elaboración Propia 
Descripción: 
Como se puede observar, también se evaluó la muestra número dos 
para poder determinar la cantidad de parámetros físicos que se 
puede encontrar en el agua de consumo humano del asentamiento 
humano villa hermosa II etapa, es así que el ensayo arroja un 
parámetro aceptable para que el agua pueda ser para consumo 
humano. 
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Grafico N°12: Representación gráfica de los datos obtenidos de los parámetros 
Físicos. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Descripción: 
De a acuerdo al grafico número tres se puede apreciar como las 
características físicas del agua para consumo humano están entre 
los límites permisibles que puede contener un agua óptima para 
consumo humano, es así que se puede expresar que el agua para 
consumo humano físicamente se encuentra apta para ser 
consumida. 
 
3.3.4. EVALUACIÓN DE LOS PARAMETROS QUÍMICOS DEL 
AGUA DE CONSUMO. 


















Para realizar la respectiva evaluación de los parámetros 
químicos del agua de consumo del asentamiento humano, 
se procedió a evaluarla de acuerdo a un ensayo realizado en 
el laboratorio COLECBI, cuyo laboratorio está acreditado 
para los respectivos ensayos, este ensayo tuvo una propia 
muestra de agua potable. 
Tabla N°10: Datos obtenidos de los parámetros químicos del ensayo de 
laboratorio. 






M-3 Agua Potable 
Antimonio <0,002 0,020 Permitido 
Arsénico  <0,001 0,010 Permitido 
Bario 0,061 0,700 Permitido 
Boro 0,089 1,500 Permitido 
Cadmio <0,0004 0,003 Permitido 
Cianuro <0,01 0,070 Permitido 
Cloro <0,1 5 Permitido 
Cromo <0,0004 0,050 Permitido 
Flúor <0,1 1,000 Permitido 
Mercurio <0,001 0,001 Permitido 
Níquel <0,0006 0,020 Permitido 
Nitratos 0,061 50,00 Permitido 
Nitritos <0,02 3,00 – 0,20 Permitido 
Plomo 0,0008 0,010 Permitido 
Selenio <0,003 0,010 Permitido 
Molibdeno <0,002 0,07 Permitido 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Descripción: 
Para completar la evaluación de la calidad de agua potable se 
evaluaron las características químicas que puede presentar el agua 
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potable, dentro de estas características se encuentran las esenciales, 
de acuerdo al ensayo realizado, se obtuvo que el agua presenta un 
estado químico optimo, a lo cual se determina que el agua se 
encuentra óptima para los pobladores del asentamiento humano villa 
hermosa II etapa. 
 
Grafico N°13: Representación gráfica de los datos obtenidos de los parámetros 
Químicos. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Descripción: 
De a acuerdo al grafico número cuatro se puede apreciar como las 
características químicas del agua para consumo humano están entre 
los límites permisibles, es así que se puede determinar que el agua 
es óptima para consumo humano y de buena calidad. 
 




















3.4. CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL CUIDADO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ASENTAMIENTO HUMANO 
VILLA HERMOSA II ETAPA: 
 Después de realizar la evaluación del sistema de agua potable y 
de plantear la propuesta de mejora para el asentamiento humano 
villa hermosa II etapa, se realizará una charla de sensibilización 
teniendo como mensaje principal la importancia del 
funcionamiento del sistema de agua potable, es asi que para 
desarrollar este objetivo, se empezó determinando la cantidad de 
población que participará de dicha charla. Teniendo como 
población el total de lotes del asentamiento humano villa hermosa 
II etapa que es el total de 166 lotes, considerando a una persona 
por lote, para determinar la muestra es necesario utilizar la 
















N = Población = (650 lotes) 
P = Proporción de éxito (50%) = 0.50 
Q = Proporción de fracaso (50%) = 0.50 
Z = Nivel de confianza (95%) = 1.96 
E = Margen de error (5%) = 0.05 












n = 242 personas 
 














Al contar con una muestra muy grande, se procedió a realizar una 


















                                                        n' = 175 personas 
 
Después de determinar la muestra que representa el número de 
personas que asistirán a la charla de sensibilización, se procedió 
a realizar el cuestionario evaluador de la charla y del expositor, 
este cuestionario se validó de acuerdo al programa alfa de 
Cronbach. 
Después de realizar la charla de sensibilización se procedió a 
representar los datos obtenidos por las encuestas llenadas por 
todos lo participantes al evento, estos datos fueron representados 
en gráficos estadísticos por cada preguntada realizada, estos se 
presentarán a continuación. 
 
 Para usted, el presente tema a tratar sobre el sistema de 
agua potable es de mucha importancia. 
 
Tabla N°11: Representación estadística de la pregunta número uno. 
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95 57,4 57,4 57,4 
 Bueno 80 42,6 42,6 100,0 
 Total 175 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración Propia. 
 
De acuerdo a la charla de sensibilización, se puede observar que 
más de la mitad de la población le es muy importante el tema a 
tratar sobre el sistema de agua potable representando el 57,4% y 















Grafico N°14: Representación gráfica de la pregunta número uno. 
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Fuente: Alfa de Cronbach SPSS 
 
De acuerdo a lo presentado en la charla de sensibilización, arroja 
el presente grafico estadístico determinado de acuerdo a lo 
evaluado por el alfa de Crombach SPSS, este grafico es el 
resultado de la aplicación a 175 personas. 
 
 Para usted, el expositor presenta una claridad para 
exponer el material teórico y los principales puntos. 
Tabla N°12: Representación estadística de la pregunta número dos. 








96 57,2 57,2 57,2 
 Bueno 79 42,8 42,8 100,0 
 Total 175 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración Propia. 
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De acuerdo a la charla de sensibilización, se puede observar que 
más de la mitad de la población le es muy clara la parte de 
exposición sobre el tema a tratar sobre el sistema de agua potable 
representando el 57,2% y al 42.8% le es claro el tema a tratar del 
sistema de agua potable. 
 
Grafico N°15: Representación gráfica de la pregunta número dos. 
 
Fuente: Alfa de Cronbach SPSS. 
 
De acuerdo a lo presentado en la charla de sensibilización, el 
presente grafico estadístico determinado de acuerdo a lo 
evaluado por el alfa de Crombach SPSS, arroja un resultado 
óptimo de lo evaluado por la charla, este grafico es el resultado 




 Para usted, el expositor presenta los materiales necesarios 
para exponer el tema, como folletos para los participantes, 
organizadores visuales que se entiendan. 
Tabla N°13: Representación estadística de la pregunta número tres. 








0 0 0 0 
 Bueno 175 100,0 100,0 100,0 
 Total 175 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración Propia. 
 
De acuerdo a la charla de sensibilización, se puede observar que 
para la población de la charla de sensibilización le pareció buena 
la idea de presentar folletos y organizadores visuales 
representando un 100% 
 
Grafico N°16: Representación gráfica de la pregunta número tres. 
 
Fuente: Alfa de Cronbach SPSS. 
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De acuerdo a lo presentado en la charla de sensibilización, el 
presente grafico estadístico determinado de acuerdo a lo 
evaluado por el alfa de Crombach SPSS, arroja un resultado 
óptimo de lo evaluado por la charla, este grafico es el resultado 
de la aplicación a 175 personas, teniendo como resultado de la 
presentación de folletos un 100%. 
 
 Para usted, el lenguaje y la terminología usada por el 
expositor fue el adecuado. 
 
Tabla N°14: Representación estadística de la pregunta número cuatro. 








88 50.0 50.0 50 
 Bueno 80 44.3 44.3 94.3 
 Regular 7 5.7 5.7 100,0 
 Total 175 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración Propia. 
 
De acuerdo a la charla de sensibilización se pudo determinas 
distintos porcentajes de acuerdo a las respuestas de los 
participantes, las respuestas fueron sobre el lenguaje y la 
terminología, es así que 88 personas marcaron muy bueno, 80 
bueno y 7 marcaron regulares lo que brinda un resultado 










Grafico N°17: Representación gráfica de la pregunta número cuatro. 
 
Fuente: Alfa de Cronbach SPSS. 
 
Para la pregunta del lenguaje y la terminología, se realizó una 
gráfica de estadísticas, donde se pudo obtener como resultado 
que los que marcaron la respuesta muy buena obtuvieron el 50%, 
los que marcaron bueno obtuvieron el 44.3% y los que marcaron 
regulares obtuvieron el 5.7%, concluyendo así que la aceptación 
de los participantes fue óptima. 
 
 
 Para usted, la conclusión expuesta por el expositor cumple 
los objetivos de la investigación. 
 
Tabla N°15: Representación estadística de la pregunta número cinco. 









175 100,0 100,0 100,0 
 Total 175 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración Propia. 
 
De acuerdo a la pregunta expuesta en el cuestionario, los 
participantes marcaron en su totalidad la respuesta de muy 
buena, es así que los 175 participantes estuvieron de acuerdo a 
las conclusiones determinadas por el expositor. 
 
Grafico N°18: Representación gráfica de la pregunta número cinco. 
 
Fuente: Alfa de Cronbach SPSS. 
 
A través de un gráfico estadísticos, se representa el  porcentaje 
que se obtuvo para la presente pregunta, es así que de acuerdo 
a esta pregunta se obtuvo el 100% marcadas como muy buena, 




Resultado de la evaluación a través del software Alfa de Crombach SPSS: 
Se aplicó este software para la evaluación del cuestionario realizado para ser 
aplicado a la población del Asentamiento Humano Villa Hermosa II Etapa, es así 
que se realizaron 5 preguntas para calificar la charla de sensibilización que se 
realizará y así mismo poder obtener la opinión de cada poblador sobre los 
resultados obtenidos de la investigación. A continuación se presentará el 
resultado del alfa de Crombach SPSS. 
 
 
Tabla N°16: Resumen de Procesamiento de Casos 
 N % 
Casos Válido 175 100.0 
Total 175 100,0 
Fuente: Alfa de Crombach SPSS 
 
Se observa en la Tabla N°16 el resultado de la cantidad de encuestas que se 










Fuente: Alfa de Crombach SPSS 
 
Se observa en la Tabla N°17 el resultado obtenido de las preguntas, es así que 
arroja un resultado de 0.787 de las 5 preguntas realizadas, este resultado es 








Tabla N°18: Estadística total de elementos 
 Media de 














Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Para usted, el presente 
tema a tratar sobre el 
sistema de agua 
potable es de mucha 
importancia. 
6,01 1,119 ,922 ,597 
Para usted, el expositor 
presenta una claridad 
para exponer el 
material teórico y los 
principales puntos. 
6,00 1,104 ,937 ,590 
Para usted, el expositor 
presenta los materiales 
necesarios para 
exponer el tema, como 
folletos para los 
participantes, 
organizadores que se 
entienda. 
5,44 2,340 ,000 ,840 
Para usted, el lenguaje 
y la terminología usada 
por el expositor fue el 
adecuado. 
5,87 ,982 ,824 ,657 
Para usted, la 
conclusión expuesta 
por el expositor cumple 
los objetivos de la 
investigación. 
6,44 2,340 ,000 ,840 
Fuente: Alfa de Crombach SPSS. 
 
A través de la Tabla N°18 se obtiene el resultado de cada pregunta por la cual 





Tabla N°19: Resumen de estadísticas de frecuencia 
















































































El desarrollo de este capítulo comprende en realizar la contrastación y 
la discusión de los resultados obtenidos de las investigaciones de otros 
autores con los resultados obtenidos en la presente investigación de 
la evaluación del funcionamiento del sistema de agua potable del 
asentamiento Humano Villa Hermosa II Etapa de la ciudad de Casma 
y también se comparará con las normas nacionales de edificación 
vigentes y la teoría expuesta en la investigación.  
 
De los resultados obtenidos de la tabla N°01 de la presente 
investigación de la Evaluación del Funcionamiento del Sistema de 
agua potable del Asentamiento Humano Villa Hermosa II Etapa, 
distrito de Casma – Ancash 2017, se obtuvo de acuerdo a los 
instrumentos utilizados que son la ficha técnica para la evaluación del 
sistema de agua potable, el software WaterCad para el modelamiento 
hidráulico del sistema de agua potable y el protocolo de laboratorio 
para la calidad del agua de consumo, se obtuvo que el sistema de 
agua potable no presenta un buen funcionamiento debido a que los 
problemas que se presentan están en cuestión del abastecimiento de 
agua potable por la red de distribución, por presentar fallas en las 
presiones y velocidades que se presentan en la tubería, al no cumplir 
con lo requerido para contemplar un buen funcionamiento, llegando a 
no abastecer lo suficiente a cada poblador, las presiones que se 
obtuvieron fueron las siguientes, en el Nudo A = 15 mH2O, Nudo B = 
7 mH2O, Nudo C = 6 mH2O, Nudo D = 13 mH2O, Nudo E = 8 mH2O, 
Nudo F = 8 mH2O, es así que no todos los nudos cumplen con la 
presión mínima de 10 mH2O determinada por el Reglamento nacional 
de Edificaciones OS.050 y las velocidades obtenidas son las 
siguientes, P-1 = 1.23 m/s, P-2 = 0.19 m/s, P-3 = 0.15 m/s, P-4 = 0.85 
m/s, P-5 = 0.23 m/s, P-6 = 0.23 m/s, para la evaluación de las 
velocidades también se tuvo en consideración el Reglamento Nacional 
de Edificaciones OS.050. En discusión a ello, al no presentar 
investigaciones locales que se hayan realizado en la zona de Casma 
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se tendrá en consideración la teoría presentada en la investigación 
para la evaluación y el buen funcionamiento del sistema de agua 
potable y teniendo en consideración el Reglamento Nacional de 
Edificaciones, para que la red de distribución pueda cumplir con el 
adecuado abastecimiento de agua potable tiene que cumplir las 
presiones mínimas y las velocidades recomendadas, es así que la 
presión mínima a cumplir es de 10 mH2O y la presión máxima es de 
50 mH2O, para velocidades la mínima es de 0.60 m/s, de acuerdo al 
Reglamento Nacional de Edificaciones si se cumple la presión mínima 
y la velocidad sigue siendo menor a la mínima, el nudo puede 
funcionar adecuadamente y llegar adecuadamente agua. Por lo tanto 
de acuerdo a lo mencionado por la teoría presentada en la 
investigación y por el Reglamento Nacional de Edificaciones el 
problema de no cumplir las presiones mínimas es fundamental para el 
mal abastecimiento y conforme a esto se pronuncia el resultado de la 
evaluación encontrando la falla del sistema de agua potable. Por tal 
motivo con el problema encontrado se propuso a dar la respectiva 
solución a través del cambio de tubería de la red de distribución con la 
reducción del diámetro de la tubería de 2” a 1 ½”, de este modo cuando 
procesaron los datos en el software WaterCad con la nueva propuesta 
de reducción de diámetro de la tubería, el resultado que se obtuvo fue 
el incremento de las presiones siendo mayores a las mínimas y 
obteniendo así lo mencionado en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones presiones mayores a lo establecido y cumpliendo lo 
requerido. 
 
Así mismo, de acuerdo a los resultados obtenidos a través de los 
instrumentos de evaluación de la ficha técnica para la evaluación del 
sistema de agua potable y el software WaterCad para el modelamiento 
hidráulico del sistema de agua potable, se obtuvo el respectivo 
diagnóstico del sistema de agua potable, empezando con la fuente de 
captación a través de la tabla N°2, se realizó la evaluación respectiva 
determinando que la fuente de captación presenta una antigüedad de 
12 años, entre las características que presenta se encuentra el tipo de 
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tubería que se utiliza, para este caso es de PVC y el caudal de bombeo 
que presenta es de 20 l/s, este caudal es el adecuado para bastecer a 
la población del asentamiento humano porque es mayor al caudal que 
requiere la población, por consecuente se determina que el estado del 
funcionamiento es el adecuado y no presenta fallas.  El segundo 
componente evaluado del sistema de agua potable es la línea de 
impulsión, de acuerdo a los descrito en la Tabla N°03, se realizó la 
evaluación respectiva se determinó que la línea de impulsión presenta 
una antigüedad de 12 años, presenta una pérdida de carga de 23 
mH2O, el diámetro de la tubería es de 6” y el material que presenta es 
de PVC, de acuerdo a esto se diagnosticó que presenta un estado 
óptimo en cuestión de funcionamiento. El tercer componente evaluado 
del sistema de agua potable es el sistema de almacenamiento, de 
acuerdo a los descrito en la Tabla N°04, se realizó la evaluación 
respectiva, obteniendo como resultado a través de la ficha técnica que 
presenta un volumen de 50 m3, también se evaluó a través de cálculos 
matemáticos el volumen que requiere la población actual, obteniendo 
así que la población actual de 650 habitantes requiere un volumen de 
reservorio de 20 m3 y a su vez se realizó la evaluación del reservorio 
para una población futura de 20 años de 960 habitantes, de este modo 
se diagnosticó que el sistema de almacenamiento presenta un estado 
de funcionamiento óptimo porque cumple con lo requerido por la 
población y porque su antigüedad es de 12 años lo que no presenta 
fallas.  El cuarto componente que se evaluó del sistema de agua 
potable  es la línea de aducción, la respectiva evaluación se observa 
en la Tabla N°05, de acuerdo a esta información se determina que la 
línea de aducción presenta un diámetro de 3”, esta línea de aducción 
es de material PVC presentando una velocidad de 1.32 m/s, de 
acuerdo a esto se diagnosticó que la línea de aducción presenta un 
estado de funcionamiento óptimo. El ultimo componente que se evaluó 
del sistema de agua potable es la red de distribución, de acuerdo a los 
resultados descritos en la Tabla N°06, se determinó que la red de 
distribución presenta una tubería de PVC con un diámetro de 2”, de 
acuerdo a esto se realizó el modelamiento hidráulico de la red de 
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distribución de acuerdo a lo que existe actualmente y a la información 
encontrada en el expediente técnico, como resultado del 
modelamiento la red de distribución presenta las siguientes presiones, 
en el nudo A = 15 mH2O, en el nudo B = 7 mH2O, nudo C = 6 mH2O, 
nudo D = 13 m H2O, nudo E = 8 mH2O, nudo F = 8 mH2O y así mismo 
se obtuvo las velocidades de cada punto, en el P – 1 = 1.23 m/s, P – 
2 = 0.19 m/s, P – 3 = 0.15 m/s, P – 4 = 0.85 m/s, P – 5 = 0.23 m/s, P – 
6 = 0.23 m/s, de acuerdo a esto se realizó el diagnóstico de la red de 
distribución determinando que presenta un estado defectuoso para el 
abastecimiento de agua potable para los pobladores, en contraste a 
ello, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones de Obras de 
Saneamiento, se determina que para que el sistema de agua potable 
presente un estado óptimo en funcionamiento se debe cumplir lo 
requerido en dicho Reglamento, de tal manera, de acuerdo a lo 
expresado en el diagnóstico de la fuente de captación, en especial que 
el caudal de bombeo sea mayor al requerido por la población, se 
determina que al ser comparado con el Reglamento Nacional OS.010, 
todo los resultados cumple conforme al reglamento, por esta razón se 
determina que si presenta un estado de funcionamiento óptimo. 
Siguiendo con el segundo componente del sistema de agua potable 
que es la línea de impulsión, se compararon los resultados con el 
Reglamento Nacional de Edificaciones de Obras de Saneamiento 
OS.010, presenta un estado óptimo por cumplir con lo requerido de 
acuerdo al diámetro de la tubería, por ser el material de acuerdo al 
caudal que se bombea, de acuerdo a estos resultado se determina que 
el funcionamiento de se encuentra en un estado óptimo. El tercer 
componente que se comparará con el Reglamento Nacional de 
Edificaciones de Obras de Saneamiento es el sistema de 
almacenamiento, de acuerdo a los resultados, el volumen del sistema 
de almacenamiento es el adecuado actualmente para la población del 
asentamiento humano y además cumple con el almacenamiento a una 
población futura de 20 años, al comparar los resultado obtenidos con 
el Reglamento de Obras de Saneamiento OS.030 se determina que el 
sistema de almacenamiento cumple estructuralmente a la población 
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futura además la antigüedad de la estructura no presenta fallas que 
intervienen en el estado del funcionamiento del sistema de 
almacenamiento es así que se define que presenta un estado óptimo. 
Continuando con el diagnóstico realizado para cada componente del 
sistema de agua potable, se compara el diagnóstico de la línea de 
aducción con lo descrito en el Reglamento Nacional de Edificaciones 
de Obras de Saneamiento OS.010, se determina que la línea de 
aducción presenta una velocidad de 1.32 m/s, este resultado de 
acuerdo al Reglamento de Obras de Saneamiento cumple y al cumplir 
la línea de aducción presenta un funcionamiento óptimo, además de 
no presentar fallas o filtraciones. Para finalizar el ultimo componente 
del sistema de agua potable que se comparará con el Reglamento 
Nacional de Edificaciones de Obras de Saneamiento es la Red de 
Distribución, de acuerdo a los resultados se tiene que las presiones 
que presenta la red de distribución son las siguientes, en el nudo A = 
15 mH2O, en el nudo B = 7 mH2O, nudo C = 6 mH2O, nudo D = 13 m 
H2O, nudo E = 8 mH2O, nudo F = 8 mH2O, de acuerdo al reglamento 
Nacional de Edificaciones para que la red presente un buen 
funcionamiento tiene que presentar presiones mayores a los 10 mH2O 
y menores a los 50 mH2O, es así que no se cumple en su totalidad por 
esta razón la red de distribución no presenta un buen funcionamiento. 
Por tal motivo de acuerdo a la evaluación el estado de funcionamiento 
de la red de distribución es defectuoso por no cumplir con lo 
mencionado en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
Para finalizar se realizó la evaluación de la calidad del agua potable 
que consume los habitantes del asentamiento humano Villa Hermosa 
II Etapa, de acuerdo a la tabla N°07, en esta tabla se describe los 
resultados obtenidos de la evaluación de los parámetros 
microbiológicos, de acuerdo a esto, se obtuvo los siguientes datos, 
Bacterias Heterotroficas = ausencia, Coliformes Totales = ausencia, 
Coliformes Termotolerantes = ausencia, Escherichia coli = ausencia, a 
través de estos resultados se deduce que no se encuentran 
parámetros microbiológicos en el agua de consumo. De acuerdo a la 
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Tabla N°08, se presenta en dicha tabla los resultados obtenidos de la 
evaluación de los parámetros Parasitológicos, lo que se encontró se 
muestra a continuación, Fasciola = ausencia, Paragonimus = 
ausencia, Taenia = ausencia, Hymenolepis = ausencia, Ascaris = 
ausencia, Trichuris = ausencia, de acuerdo a los resultados obtenidos 
se concluye que no se encuentran parámetros parasitológicos dentro 
del agua de consumo de los habitantes del asentamiento humano. De 
acuerdo a la Tabla N°09, se presenta los resultados obtenidos de la 
evaluación de la calidad del agua potable para los parámetros físicos, 
de acuerdo se presentan los resultados, Color = ausencia, Turbiedad 
= ausencia, pH = 8.22, Conductividad = 1069, Cloruros = 122, Sulfatos 
= 64, Solidos Totales = 690, Dureza total = 392, Hierro = 0.0026, 
Aluminio = 0.09, Cobre = 0.0011, Zinc = 0.015, Sodio = 60.62. De 
acuerdo a la Tabla N°10, se presentan los resultados obtenidos de la 
evaluación de los parámetros químicos, Antimonio = 0.002, Arsenico 
= 0.001, Bario = 0.061, Boro = 0.089, Cianuro = 0.01, Cadmio = 0.0004, 
Cloro = 0.1, Cromo = 0.0004, Fluor = 0.1, Mercurio = 0.001, Niquel = 
0.0006, Nitratos = 0.061, Nitritos = 0.02, Plomo = 0.0008, Selenio = 
0.003. de acuerdo a los resultados obtenidos, en contraste a ello, de 
acuerdo a la Dirección General de Salud Ambiental, para que se 
califique un agua de consumo humano adecuado tiene que cumplir lo 
mencionado en el anexo I, Anexo II Y Anexo III, para los parámetros 
Físicos, Químicos y Microbiológicos, por esta razón para ellos existen 
límites permisibles, de acuerdo a los resultados obtenidos, para los 
parámetros físicos evaluados en el Laboratorio Colecbi, cumple a lo 
establecido, para los parámetros químicos también cumple todo lo 
evaluado en el laboratorio Colecbi y también se presencia la ausencia 
de los parámetros microbiológicos, de acuerdo a estos resultados se 
clasifica el agua como apta para consumo humano en el Asentamiento 
Humano Villa Hermosa II Etapa. 
V. CONCLUSION: 
1. Se evaluó el funcionamiento del sistema de agua potable que 
abastece a la II Etapa del asentamiento humano Villa Hermosa, 
concluyendo que el funcionamiento de la fuente de captación se 
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encuentra en buen estado, la línea de impulsión funciona 
adecuadamente, el sistema de almacenamiento cumple con el 
volumen adecuado para la población actual y futura a 20 años y la red 
de distribución no cumple con las presiones mínimas de 10 mH2O que 
debería presentar cada nudo de la red producto del diámetro de la 
tubería de diseño que es de 2”. 
2. Se realizó el diagnóstico del estado actual del funcionamiento del 
diseño del sistema de agua potable, concluyendo que el diagnóstico 
de la fuente de abastecimiento se encuentra en buen estado, la línea 
de impulsión funciona adecuadamente, el volumen del reservorio es 
el adecuado para la población actual y futura a 20 años del 
asentamiento humano, la línea de aducción se encuentra en buen 
estado y la red de distribución presenta presiones por debajo de la 
presión mínima de 10 mH2O con un diámetro de tubería de 2”. 
3. Se determinó la calidad de agua potable que se distribuye para el 
asentamiento humano  Villa Hermosa II etapa, mediante la evaluación 
del agua en el laboratorio acreditado COLECBI, a través de 3 
muestras, cada una en un recipiente de vidrio que para este caso fue 
una botella, concluyendo que el agua consumida por la comunidad es 
apta para consumo humano por cumplir lo parámetros físicos, 
químicos y microbiológicos, permitidos por la Dirección General de 
Salud Ambiental (DIGESA). 
4. Se planteó una propuesta de mejora del funcionamiento del sistema 
de agua potable del asentamiento humano Villa Hermosa II etapa, a 
través de un mejoramiento del diseño de la red de distribución para 
que la red cumpla con las presiones mínimas que son de 10 mH2O 
dando así la solución adecuada para el problema. 
5. Se realizó una charla teniendo como mensaje los resultados de la 
investigación hecha para el asentamiento humano, teniendo un grado 
aceptación favorable para los pobladores. 
VI. RECOMENDACIONES: 
 
- Para que el sistema de agua potable presente un buen 
funcionamiento, se recomienda al Gerente de SEDA Chimbote la 
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autoridad encargada del proyecto, a realizar el mantenimiento 
respectivo cada cierto tiempo, a cada componente del sistema de agua 
potable, para que los problemas que surjan puedan ser 
contrarrestados en un tiempo óptimo para el beneficio de ambos. 
 
- Al presidente del Asentamiento Humano Villa Hermosa de la II etapa, 
requerir mensualmente o a un tiempo apropiado que se realicen 
ensayos de la calidad del agua para consumo humano que se 
distribuye en el asentamiento humano y así poder comunicar a los 
pobladores sobre el estado del agua y puedan estar libres de 
enfermedades peligrosas que atenten especialmente contra los niños 
de la II etapa del asentamiento humano Villa Hermosa. 
 
- De acuerdo a lo planteado en la propuesta de mejora del problema 
encontrado en las redes de distribución, se recomienda al Gerente de 
SEDA Chimbote autoridad encargada del sistema de agua potable, 
poder realizar dicha propuesta en un tiempo propicio para que los 
pobladores no sigan siendo afectados por la mala administración 
realizada por parte de ellos y para que cada poblador cuente con la 
cantidad de agua establecida de acuerdo al diseño. 
 
- Para que la población comprenda como debe cuidar el sistema y en 
especial el agua que consume, se realizó una charla teniendo como 
mensaje principal el cuidado del agua para su consumo, de acuerdo a 
esto se recomienda al dirigente del Asentamiento Humano Villa 
Hermosa II Etapa y a cada habitante poner en práctica todo lo 





Después de haber realizado la respectiva evaluación al sistema de 
agua potable, se encontró con la falla que perjudica a los pobladores 
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del asentamiento humano Villa Hermosa II Etapa, esta falla se 
encontró en la red de distribución a través de la evaluación se concluyó 
en que los nudos de las redes de distribución no cumplen con las 
presiones mínimas de 10 mH2O, por tal motivo se plantea una 
alternativa de solución para que las presiones puedan alcanzar el 
límite mínimo permisible de acuerdo al Reglamento Nacional de 
Edificaciones de Obras de Saneamiento, para la propuesta de mejora 
se planteó el cambio de tubería a un diámetro mayor al que presenta 
actualmente la red de distribución, este diámetro en la actualidad es 
de 2”, lo planteado permitirá que la tubería sea reducida a 3”, con este 
aumento de tubería se cumple lo mencionado de acuerdo al 
Reglamento Nacional de Edificaciones de Obras de Saneamiento 
OS.050, para reformar la propuesta de mejora, se utilizará como 
herramienta el software WaterCad a través de un modelamiento 
hidráulico para la verificación de las presiones en cada nudo, cabe 
indicar que algunas presiones cumple el limite permisible mínimo, por 
esta razón lo planteado es para los nudos que lo requieren. De 
acuerdo a lo planteado se presentará a continuación lo realizado en el 
software para reforzar lo planteado por el autor de la presente 
investigación. 
Para iniciar con el proceso de datos para el reforzamiento de la 
propuesta de mejora, se inicia obteniendo las cotas de elevación de 
cada nudo, para el Nudo A es = 53.72, Nudo B = es 52.36, Nudo C = 
51.55, Nudo D = 52.15, Nudo E = 51.72, Nudo F = 51.83, después de 
tener las cotas de cada nudo de la red de distribución, se procede al 
cálculo del área tributaria que distribuye cada nudo, para el Nudo A = 
10, Nudo B = 28, Nudo C = 39, Nudo D = 22, Nudo E = 40, Nudo F = 
19, después de haber obtenido el área tributaria para cada nudo 
existente de la red de distribución, se procede a determinar el Qmaxh, 
a continuación se presentarán los cálculos realizados para determinar 
el Qmaxh para cada nudo. 
 
Qmaxh = Qp x K2 
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𝑸𝒑 =  





Qp: caudal promedio 
Área Tributaria: Cantidad de lotes por nudo 
Densidad: es 4 habitantes por lote 
Dotación: para zonas de clima cálido 150 
K2: Factor para caudal máximo diario 2.5 
De acuerdo a esto se representa cada nudo la demanda que 
requiere, a continuación se presenta dicho cálculo. 
 Nudo A: 
Qp=
10 * 4 * 100
86400
 = 0.046 lt/s            Qmh= 2.5 * 0.046 = 0.115 lt/s 
 
 Nudo B: 
Qp=
28 * 4 * 100
86400
 = 0.130 lt/s            Qmh= 2.5 * 0.130 = 0.325 lt/s 
 
 Nudo C: 
Qp=
39 *  4 * 100
86400
 = 0.181 lt/s            Qmh= 2.5 * 0.181 = 0.453 lt/s 
 Nudo D: 
Qp=
22 * 4 * 100
86400
 = 0.102 lt/s            Qmh= 2.5 * 0.102 = 0.252 lt/s 
 
 Nudo E: 
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Qp=
40 * 4 * 100
86400
 = 0.185 lt/s            Qmh= 2.5 * 0.185 = 0.463 lt/s 
 
 Nudo F: 
Qp=
19 *  4  * 100
86400
 = 0.088 lt/s             Qmh= 2.5 * 0.088 = 0.220 lt/s 
 
Con todos los datos obtenidos a través de cálculos matemáticos, el 
siguiente paso que se procede a realizar es la colocación de los 
diámetros de la tubería, para realizar lo planteado en la alternativa de 
solución, primero se realizara el procesamiento de los datos actuales 
y luego se realizará la reducción del diámetro de la tubería para poder 
alcanzar el limite permisible mínimo de 10 mH2O de acuerdo al 
Reglamento Nacional de Edificaciones de Obras de Saneamiento. A 
continuación se presentarán los resultados procesados de los datos 
actuales: 












J - 1 75 53.72 10 0.115 15 
J - 2 50 52.36 28 0.325 7 
J - 3 50 51.55 39 0.453 6 
J - 4 50 52.15 22 0.252 13 
J - 5  50 51.72 40 0.463 8 
J - 6 50 51.83 19 0.220 8 
Fuente: Software WaterCad 
De acuerdo a los resultados con los datos actuales se ve la falla en las 
presiones, es por ese motivo la propuesta de mejora a través del 
aumento del diámetro de la tubería, este aumento de diámetros se 
aplicará a los nudos que no cumplan con la presión mínima de 10 
mH2O, a continuación se presenta el cuadro con los diámetros 
reducidos y con las nuevas presiones: 
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J - 1 75 53.72 10 0.115 15 
J - 2 75 52.36 28 0.325 12 
J - 3 75 51.55 39 0.453 11 
J - 4 50 52.15 22 0.252 13 
J - 5  75 51.72 40 0.463 11 
J - 6 75 51.83 19 0.220 11 
Fuente: Software WaterCad 
De acuerdo a estos resultados del procesamiento de los datos en el 
software, se refuerza la teoría del autor para la propuesta de solución 
para que las presiones lleguen a cumplir lo establecido por el 
Reglamento Nacional de Edificaciones, es así que con esta propuesta 
se soluciona el problema presentado y así el abastecimiento de agua 
potable pueda ser el adecuado para los habitantes del asentamiento 
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 Me es grato dirigirme a Usted, a fin de solicitarle su inapreciable colaboración como 
experto para validar el cuestionario, el cual será aplicado ha:       
  SOLANO MOSCOSO JIMMY GABRIEL      
    , seleccionada, por cuanto considero que sus observaciones y 
subsecuentes aportes serán de utilidad. 
El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación 
que se realiza en los actuales momentos, titulado:  
 “EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA   
POTABLE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA HERMOSA II ETAPA, DISTRITO DE CASMA – 
ANCASH, 2017”           
            
            
            
            
            
             
Esto como objeto de presentarla como requisito para obtener 
 TÍTULO PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL       
  
Para efectuar la validación del instrumento, Usted deberá leer cuidadosamente cada enunciado 
y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar una, varias o 
ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que corresponda al 
instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, contenido, 
pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Título: 
“EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA HERMOSA II ETAPA, DISTRITO DE 
CASMA – ANCASH, 2017” 
Línea de Investigación: 
 
Descripción del Problema: 
En el mundo actual, los problemas con el sistema de abastecimiento de agua potable para 
comunidades, son en demasías, es así como existen ciudades completas donde les falta un 
sistema de abastecimiento que pueda llevar el agua potable a sus viviendas, se calcula un 
aproximado de 150 millones de residentes urbanos en África presentando esta gran necesidad 
careciendo de un adecuado suministro de agua. En las zonas urbanas de Asia se promedia 
unos 700 millones de habitantes que carecen de agua adecuada. En América Latina y el 
Caribe, las cifras correspondientes son de 120 millones y 150 millones de residentes urbanos, 
lo que da como resultado la necesidad de cada persona a nivel mundial por la falta de agua 
potable en sus viviendas (Water and Sanitation in the World’s Cities, 2003, p. 1) 
El problema central  que afronta la II Etapa del Asentamiento Humano Villa Hermosa está 
relacionado con el estado del funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua potable 
para consumo humano, partiendo desde la cantidad insuficiente de agua potable que llegaba 
a cada vivienda y los posibles problemas de fuga de agua en tuberías, originando que los 
pobladores reservaran sus agua en bidones para presentarlas como sus reservas cuando se 
producía el corte del flujo de la misma, siendo un gran problema para cada habitante, ya que 
estas reservas de agua si no tienen la higiene adecuada o necesaria estaría atentando contra la 
salud de cada uno por el consumo de agua de calidad no garantizada, estos problemas 
presentan en cada poblador un efecto en el gasto de la salud, ya que se incrementa el gasto 
en atención de la salud, esto produce un gran malestar para los moradores de este 
asentamiento humano porque los moradores son de economía muy baja y a lo cual es el gran 















¿Cuál es el estado 
del funcionamiento 
del Sistema de Agua 
Potable en el 
Asentamiento 
Humano Villa 














sistema de Agua 
Potable en el 
Asentamiento 
Humano Villa 
Hermosa II Etapa, 
Distrito de Casma – 
Ancash, 2017 
la justificación de la 
presente 
investigación que es la 
evaluación del 
funcionamiento del 




Hermosa II Etapa, la 
cual permitirá adquirir 
la información apta 
sobre su estado en 
operación y si es el 
adecuado para el 
asentamiento 
humano, brindando 
información sobre las 
dificultades que 
presente en la 
actualidad y la calidad 
de agua que se 
distribuye a cada 
habitante, de esta 
manera se pretende 
propinar soluciones 
asequibles para los 
problemas a 
presentarse, teniendo 
en cuenta la calidad 
de vida que por 
derecho tiene que 
tener cada habitante 
Captación 
(Pozo Tubular) 
 Fuente de Captación.  
 
 Antigüedad de la estructura 
de captación. 
 
 Características de la 
estructura de captación. 
 
 Características del equipo 
de bombeo. 
 
 Estado de funcionamiento 




 Antigüedad de la línea de 
impulsión. 
 
 Características de la línea 
de impulsión. 
 
 Caudal de pérdida. 
 
 Estado de funcionamiento 






 Realizar un 
Diagnóstico del 
estado actual del 
diseño del 
sistema de Agua 
Potable  
 determinar la 
calidad de Agua 
Potable que se 




 Antigüedad de la estructura 
de almacenamiento. 
 









 Características de la caseta 










del Sistema de 




 dedicar una charla 
teniendo como 
mensaje principal 
la importancia del 
funcionamiento 





Humano y así mismo 
teniendo en cuenta la 
importancia y la 
necesidad de realizar 
esta investigación, 
aplicando los métodos 
apropiados debido al 
mal funcionamiento 
que presenta. 




 Antigüedad de la línea de 
aducción. 
 




 Antigüedad de la red de 
distribución. 
 
 Características de la red de 
distribución.  
 
 Presiones que presenta la 
red de distribución. 
















































Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Escala Valorativa 
Sistema de 
Abastecimiento 
de Agua Potable 
Captación (Pozo 
Tubular) 
Fuente de captación 













. Otros Observación 




5 a 10 años  
 
10 a 15 años  
 
15 a 20 años 
                           
Características de la estructura de 
captación 
 
. Consideraciones básicas 
 
 
Tipo del material del pozo 
 
Espesor del material (m) 
 
Diámetro del pozo (m) 
  
Profundidad del pozo (m) 
  

























































Características del equipo de 
bombeo 
 
.Tipo de bomba 
 
 
Eléctrica   
 
Combustible  
. Antigüedad de la bomba 
 
 
1 a 3 años  
   
4 a 6 años 
 
7 a 9 años                          
. Ubicación de la bomba 
 
Superficial  
                                                      
Sumergible 
 
.Potencia de la bomba (HP) HP  
. Tipo de motor 
 
Motor vertical  
  
Motor Horizontal  
                                                               
.Tiempo de bombeo (hrs): HRS. 




. Caudal (m3/s): m3/s 































































































Estado de funcionamiento que 
presenta la infraestructura de 
captación 










Antigüedad de la línea de 
impulsión  
. Años de antigüedad 
 
5 a 10 años  
 
10 a 15 años  
 
15 a 20 años 
                           
Características de la línea de 
impulsión 







. Diámetro de la tubería Plg 
. Clase de tubería 
c-5  
 
c-7    
 
c-10   
                                                  
Caudal de pérdida  . Caudal de pérdida (m3/s) m3/s 
Estado de funcionamiento que 
presenta la línea de impulsión 
 









































































Antigüedad del Sistema de 
Almacenamiento 
. Años de antigüedad 
 
5 a 10 años  
 
10 a 15 años  
 
15 a 20 años 
                           
Características del Sistema de 
Almacenamiento 




Reservorio apoyado  
 
Otro  
                           




Cuadrado   
 
Otro   
                           






Características de la estructura de 
almacenamiento 
. Presenta cono de rebose 
 
Si   
 
No                              
. Presenta tubo de rebose 
 
Si   
 




































































. Presenta tubo de ingreso 
 
Si   
 
No                              
. Presenta tubo de salida 
 
Si   
 
No                              
. Presenta tubo de desagüe 
 
Si   
 
No                              
. Presenta tubería de control 
del nivel estático 
 
Si   
 
No                              
. Tipo de tubería de control 







Características de la caseta de 
válvulas del Reservorio 
. Presenta Válvula de ingreso 
 
Si   
 
No                              
. Presenta Válvula de limpia 
 
Si   
 
No                              
. Presenta Válvula de By Pass 
 
Si   
 
























































































. Presenta Válvula de salida 
 
Si   
 
No                              
Estado del funcionamiento del 
sistema de almacenamiento 










Antigüedad de la línea de 
aducción 
. Años de antigüedad 
 
5 a 10 años  
 
10 a 15 años  
 
15 a 20 años 
                           
Características de la línea de 
aducción  
































































. Estado de funcionamiento 











Antigüedad de la red de 
distribución 
. Años de antigüedad 
 
5 a 10 años  
 
10 a 15 años  
 
15 a 20 años 
                           
Características de la red de 
distribución 
. Tipo de red de distribución 
 
Cerrado   
 
Abierto   
 
Combinado  
                           
. Tipo de material de la 










































































. Estado del funcionamiento 






Presiones que presenta la red de 
distribución 
. Presión en los nudos (kg/cm2) 
Calidad del Agua 
Potable 





























*(250) mg SO_4 L^(-1) 
 
. Dureza total 
 
*(500) mg CaCO_3 L^(-
1) 



























*(200) mg Na L^(-1) 
 
Parámetros Químicos  
. Antimonio 
 
*(0.020) mg Sb L^(-1) 
 
. Arsénico  
 

















*(0.070) mg CN^- L^(-1) 
. Cloro 
 
























*(3.00) mg NO_2 L^(-1) 








*(0.010) mg Se L^(-1) 
 
. Molibdeno  
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*(0.07) mg Mo L^(-1) 
 
Parámetros Bacteriológicos  
. Bacterias Heterotróficas 
 
*(500) UFC/ mL a 35C° 
. Coliformes Totales 
 
*(0) UFC/100mL a 35°C 
 
. Coliformes termotolerantes 
 
*(0) UFC/100mL a 35°C 
 
. Escherichia coli 
 
*(0) UFC/100mL a 
44,5C° 
 
. Fasciola sp. 
 
*(0) N° org/L 
 
. Paragonimus sp. 
 
*(0) N° org/L 
. Schistosoma sp. 
 
*(0) N° org/L 
 
. Taenia sp. 
 
*(0) N° org/L 
 
. Hymenolepis sp. 
 
*(0) N° org/L 
 
. Diphyllobotrium sp. 
 
*(0) N° org/L 
. Áscaris sp.  
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*(0) N° org/L 
. Ancylostoma sp. 
 
*(0) N° org/L 
 
. Trichuris sp. 
 
*(0) N° org/L 
 
. Capilaria sp. 
 
*(0) N° org/L 
 
. Strogyloides sp. 
 
*(0) N° org/L 
 
. Enterobius sp. 
 
*(0) N° org/L 
 
. Macracanthorynchus sp. 
 




























































































































































































“MANUAL DE PROYECTOS DE 













































































“REGLAMENTO DE LA 
CALIDAD DE AGUA POTABLE 























































PARA LA EVALUACION DEL 

























































Nuevo Chimbote, 30 de Mayo del 2017 
Sr. Wlater Cabana López 
      Dirigente del A.H. Villa Hermosa II Etapa. 
 
Presente.- 
De mi consideración 
           Por medio del presente, es grato dirigirme a Usted a fin de saludarlo muy cordialmente y 
presentarme soy Alumno de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil de la 
Universidad Cesar Vallejo, con DNI: 72049558, Con dirección de Urb. Bellamar Mz. O, Lte. 15 
Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa, Región Ancash. 
 
           Me encuentro realizando la tesis “EVALUACION Y MEJORAMIENTO DEL 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ASENTAMIENTO HUAMNO VILLA 
HERMOSA II ETAPA, DISTRITO DE CASMA – ANCASH 2017”, es por ello solicito que me pueda 
brindar facilidades para realizar charla de sensibilización a la población en el local Comunal, el 
día Domingo 18 de Junio a las 16:30 Horas.  
 
           Seguro de contar con su apoyo, aprovecho la oportunidad de expresarle las muestras de 




Solano Moscoso Jimmy Gabriel 






PADRÓN DE MORADORES DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA 
HERMOSA II ETAPA 
 
N° 
Nombres y Apellidos del Jefe de 
Hogar 




01 RAFAEL ESTRADA ZAVALETA 32878760 A 01 4 
02 ROSARIO ROSALES LOPEZ 32918232 A 02 6 
03 ISABEL ANTICONA ALAYO 32934039 A 03 5 
04 MARCOS RAMOS YINGIL 32859995 A 04 3 
05 ZOYLA MIRTA AVILA MACALQUI 32129888 A 05 4 
06 JESUS JAMES CONTRERA DE ARROYO 32833481 A 06 5 
07 ANGEL SANDOVAL CASTILLO  18824214 A 08 4 
08 MARCOS DELGADO CASTILLO 32854785 A 10 4 
09 JOSELO CARBAJAL GONZALES 35268497 A 11 5 
10 JULIO RAMIREZ BERNAOLA 19584697 A 12 5 
11 DAVID MARIN MACHUCA 31615495 A 13 6 
12 JUAN MARIÑOS DE LA CRUZ 31548729 A 14 4 
13 DANIEL MORENO PORRAS 32898615 A 17 4 
14 EDITH FERNADEZ HIDALGO 32868075 A 18 5 
15 CARLOS MARIANO ASCON VALDIVIA 35142687 A 19 5 
16 JOEL AZNARAN DEL ROSARIO 34958612 A 20 5 
17 JUAN CARLOS MANCO GUTIERREZ 31457862 A 21 5 
18 ANTONY FLOREZ CONTRERAS 35419632 A 22 6 
19 RAY RAIZO CORNELIO 32929271 A 24 6 
20 ANDRE CHANG CHUQUILIN 34698512 B 01 4 
21 HEYNER POLO FUENTES 36912589 B 02 4 
22 JOSE FERNANDEZ CASVAL 45781356 B 03 4 
23 LUIS TINOCO MANTILLA 48159632 B 04 3 
24 ROSARIO ESPINOZA VEGA 32788438 B 05 3 
25 CARMEN JOO REYES 34157956 B 06 3 
26 ZOILA ESQUERRE MONTES 45198647 B 07 4 
27 CAMILA SURTARSE GONZALES 17918642 B 08 4 
28 JOSE ROBERTO QUIROZ DEL RIO 17942635 B 09 4 
29 NELILA CRUZ DE AGRAMANDOS 48047949 B 10 4 
30 HERLINDA ARELA MACLUPA 32111339 B 13 5 
31 JOSE MARIN MARIÑOS 31485793 B 15 5 
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32 RAUL TITO PAUCAR 17932684 B 16 5 
33 LUIS RENGIFO TEJADA 17956862 B 17 5 
34 LUIS RAMIREZ GODOY 32985642 B 18 5 
35 JUAN OBLITAS CARTIAL 17943382 B 19 6 
36 CARLOS MANANTIAL DE LA CRUZ 32658942 B 20 4 
37 CECILIA YALUZ VEGA 32949042 C 01 4 
38 ROSA CASTILLO PALOMINO 06425913 C 02 3 
39 MIRIAN CHANG PAREDES 15479932 C 03 4 
40 MARGIE CARBAJAL PEREDA 17932541 C 04 4 
41 WILSON TUNANTES MAYOLO 15963281 C 05 5 
42 MOISES SANDOVAL ABATE 33468256 C 06 5 
43 LUIS MOSTERIAL MARTIAL 19658326 C 07 4 
44 FACUNDO GONZALES GONZALES 36259423 D 01 4 
45 WENSESLAO CORTEZ BURGOS 33659425 D 02 4 
46 CRISTIAN ARQUEROS IBAÑEZ 45128963 D 03 4 
47 JOSE CONTRERAS CARTAVIO 19845436 D 04 5 
48 MAICOL GONZALES JULI 45289632 D 05 5 
49 FILOMENA PEREDA JOYA 77235395 D 06 5 
50 RAUL TITO DE LA CRUZ 59623548 D 07 6 
51 CARLOS FERNANDEZ DOMINGUEZ 46913587 D 08 3 
52 CARMEN ZAPATA MARIN 32529487 D 09 4 
53 MONICA COBA DE LA CRUZ 15489732 D 10 3 
54 OFELIA VALDIVIA GONZALES 15496683 D 11 4 
55 GIULIANA COTRINA MARTIAL 15496876 D 12 4 
56 DANTE CARBAJAL SAL Y ROSAS 24976338 D 13 4 
57 CARLOS JARAMILLO DANTRIAL 14976853 E 01 5 
58 WESLY FERNADEZ FOLIANO 57984683 E 02 5 
59 BRYAN GUASTAVINO URBANO 18975642 E 03 3 
60 MANUEL MENDIETA FLOREZ 19867523 E 04 4 
61 DANIEL FLOREZ CONTRERAS 16849753 E 05 6 
62 JUANA DIAS CHIROQUE 32658942 E 06 4 
63 SAKIKO LLENQUE MOLINA 72849758 E 07 4 
64 ANTONY BEDON MATIENZO 72516932 E 08 4 
65 DORIS QUISPE LOPES 72403408 E 09 4 
66 CECILIA MAQUIÑA JERMANA 35405919 E 10 5 
67 BLANCA RIOS ROSALES 17943842 E 11 5 
68 MARITZA VASQUES CASAS 25168475 E 12 4 
69 MUÑOZ QUISPE DE RENGIFO 32655777 E 13 6 
70 ZULEMA MARCELO MANTILLA 71548386 E 14 6 
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71 PAULA CRUZ DE RENGIFO 32654853 E 15 6 
72 PALACIOS DURAN POOL 43549214 E 16 4 
73 PASCUAL RIVERA ARLET 31104753 E 17 4 
74 BELTRAN LOLI RAQUEL 47271041 E 18 4 
75 RODAS OSORIO CAROLINA 77349261 F 01 5 
76 GADEA SANCHES MACK 32955342 F 02 4 
77 REYES JOO ARIANA 77626155 F 03 4 
78 GADEA SANCHES CARLOS 79349253 F 04 4 
79 ESTEVES REYES BRENDA 32284662 F 05 4 
80 CALDERON ROSALES ANGY 33451697 F 06 6 
81 FLORES MENDES JULIAN 32932696 F 07 3 
82 MAXIMO PLASENCIA GOICOCHEA 33192925 F 08 3 
83 KORINA MARTERO REYES 53456778 F 09 3 
84 RITA HORNA RODRIGUES 45457734 F 10 3 
85 DOMINGUES KARLA 77626197 F 11 5 
86 SANCHES GUTIERRES ALEJANDRA 43129132 F 12 5 
87 MACEDA AGUILAR JHOM 32939917 F 13 5 
88 MARIO SALGADO PERES 32926177 F 14 5 
89 JOSE CORNEJO GARCIA 43926554 F 15 4 
90 CARLOS BECERRA GONZALES 33949519 F 16 4 
91 WALTER CABANA LOPEZ 32420507 F 17 4 
92 MARIELA MEJIA CONTRERAS 68142315 F 18 4 
93 JORGE GENOVES CORTES 32194208 F 19 4 
94 PONTE AVELINO ANDRE 31346987 G 01 4 
95 FREDY PONCE GALVEZ 3316487 G 02 5 
96 CARLOS MARIANO VALDIVIA 79148232 G 03 4 
97 SARELI CISNEROS LOPES 08490319 G 04 4 
98 JAMES VILCANOTA QUIROZ 17463090 G 05 4 
99 WATER JARAMILLO FUENTES 31649763 G 06 5 
100 ALDAIR FUENTES CARBAJAL 39846752 G 07 4 
101 PIERINA CASAS RAMIREZ 31490568 G 08 6 
102 MAYRA FLORES TUNANTE 15478661 G 09 6 
103 DIANA GONZALES SARITA 71349820 G 10 4 
104 ANGY HUAMANCHUMO FLORES 19768041 G 11 4 
105 CARLA ARQUEROS DEL ROSARIO 01346936 H 01 5 
106 JOSE SALVATIERRA MORALES 17943301 H 02 5 
107 ESTEFANY GUERRERO GIRON 19000546 H 03 4 
108 ANGELICA MARIÑOS FUENTES 72198001 H 04 5 
109 GERSON HONRES URBINA 08267591 H 05 5 
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110 EMIL RAMOS HERNANDES EMIL 20109456 H 06 4 
111 PACHECO ROJAS LIZBET 33429567 H 07 5 
112 SALVATIERRA TOMAS CARLOS 32436341 H 08 5 
113 RAUL GIRON MIMBELA 26882017 H 09 4 
114 FREDY JAVIER SANTOS 32945267 H 10 6 
115 ROMERO CRUS RAUL 42956626 H 11 6 
116 SUSAN ALVARADO GONZALES 77945267 H 12 3 
117 LOMPARTE RAMIRES RAUL 32695798 H 13 4 
118 LAZARO MENDIETA SHEYLA 42931765 H 14 4 
119 DEYVI ALCANTARA MEZTANZA 15487322 H 15 6 
120 ABAD JARAMILLO JHON 62934572 H 16 5 
121 RUIZ DIAS JOSELYN 33469566 H 17 5 
122 ANTICONA DIAS JOEL 32415209 H 18 5 
123 ESPINOZA PALMETA ESTEFANY 32779591 I 01 5 
124 GUERRERO CONTRERAS HEYNER 32713311 J 01 4 
125 AVALOS ECHEVARRIA MISHEL 42576619 J 02 4 
126 PALOMINO HERNANDEZ SANDRA 88426262 J 03 4 
127 BERMUDES ROBLES TERRY 95172960 J 04 4 
128 CARLOS MENDOZA ASIAN 25614875 J 05 5 
129 JUANA CORTES GONSALES 72958540 J 06 5 
130 GALVAN MEDIOLA GIOVANI 16354937 J 07 6 
131 JOSE ARIAS FERNANDEZ 24956128 J 08 6 
132 MANUEL MENDIOLA MANTILLA 32986554 J 09 4 
133 LUIS PONCE JARAMILLO 33564128 J 10 4 
134 CARLOS VILLANUEBA VALDIVIA 77984564 J 11 4 
135 GABRIEL ULLOA CISNEROS 77946834 J 12 5 
136 EDUARDO MOCHISAKI JIRON 15483952 J 13 5 
 
Se constata el empadronamiento de los habitantes del Asentamiento Humano Villa 
Hermosa II Etapa de la ciudad de Casma, Ancash, con fecha de Marzo del 2017, realizado 
por el alumno SOLANO MOSCOSO JIMMY GABRIEL de la Universidad Cesar Vallejo, 
de los 139 lotes habitables en el Asentamiento Humano, se obtuvo como población 
existente a la fecha 650 Habitantes. 
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Fotografía N°01: Visita del investigador a los habitantes del Asentamiento 
Humano Villa Hermosa II Etapa, para verificar el malestar que presentan con el 





Fotografía N°02: Verificando las viviendas que presenta el Asentamiento 
Humano Villa Hermosa II Etapa, para conversar con los habitantes sobre los 
problemas que presenta dicho asentamiento humano. 
 
 
Fotografía N°03: Consultando a los pobladores del Asentamiento Humano Villa 
Hermosa II Etapa, sobre si les propusieron alguna solución para el mal 








Fotografía N°05: Inspeccionando las llaves de las conexiones domiciliarias del 





Fotografía N°06: Vista de los lotes que se encuentran en la entrada del 
Asentamiento Humano Villa Hermosa II Etapa. 
 
 
Fotografía N°07: Laboratorio donde se evaluará la calidad de agua que 





Fotografía N°08: Recipiente de vidrio para captar el agua que será evaluada 
para los parámetros físicos, que consumen los habitantes del Asentamiento 




Fotografía N°09: Recipiente de vidrio para captar el agua que será evaluada 
para los parámetros químicos, que consumen los habitantes del Asentamiento 





Fotografía N°10: Recipiente de vidrio para captar el agua que será evaluada 
para los parámetros Microbiológicos, que consumen los habitantes del 





Fotografía N°11: Recipientes que almacenaran el agua del Asentamiento 
Humano Villa Hermosa II Etapa, que será evaluada en el laboratorio Colecbi. 
 
 
Fotografía N°12: Recipientes con el agua captada del Asentamiento Humano 




Fotografía N°13: Fuente de Captación del Sistema de Agua Potable del 
Asentamiento Humano Villa Hermosa II Etapa. 
 
 











Fotografía N°16: Evaluación respectiva a la fuente de captación. 
 
 






Fotografía N°18: Electrobomba que administra la clorificación del agua. 
 
 













Fotografía N°22: Sistema de almacenamiento del Asentamiento Humano Villa 
Hermosa II Etapa. 
 
 
Fotografía N°23: Empadronamiento a la población del asentamiento humano 




Fotografía N°24: Empadronando a la población del Asentamiento Humano Villa 




Fotografía N°25: Consultando a los pobladores si presentan quejas sobre el 
sistema de agua que los abastece. 
 
 
Fotografía N°26: Realizando el empadronamiento a los pobladores del 
Asentamiento Humano Villa Hermosa II Etapa. 
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ANEXO N°13 
“PLANOS” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
